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Motto:  „Kdo nezná minulost, nemže porozumt souasnosti a poznat svoji budoucnost“ 
ÚVOD 
Vývoj civilizace je neodmysliteln spojen s historií využívání vodní energie, která 
umožnila vytvoit potebnou technickou základnu pro rozvoj stále se rozvíjejících technologií. 
Dlouhým vývojem se postupn pecházelo od nejjednodušších vodních kol  klasických mlýn 
po dmyslnjší turbíny malých vodních elektráren. Následn byly tyto malé zdroje energie 
zavrhovány a byly nahrazovány centrálními tepelnými elektrárnami. Vzhledem k nevídanému 
zneišování životního prostedí a nárstu spoteby elektrické energie se zaalo využívat 
atomové energie v jaderných elektrárnách. Lidstvo si však uvdomilo, že takto nelze 
postupovat do nekonena a proto se v souasné dob opt navracíme zpt k obnovitelným 
zdrojm energie. Jedním z tchto zdroj je takka všudypítomná vodní energie. Vedle úelu 
výroby zelené energie je v dnešní dob dležitá i obnova historických vodních dl a to 
pedevším z hlediska turistického ruchu. Je ada možností, jak tato díla obnovovat a jakým 
smrem se uchylovat. Nkde se obnovují celé mlýny do pvodního stavu vetn obnovy a 
ukázky mlynáského emesla, jinde se snaží vodní kola inovovat, využít nových poznatk a 
materiál a energii využít k výrob elektrické energie, pípadn jejich kombinací. 
 
Cíl práce 
Tématem mé diplomové práce je návrh a konstrukce vodního kola Jenišovského mlýna 
s inovaními prvky. Tato práce mi byla zadána z dvod zámru msta Osená vytvoit 
v rekonstruovaném mlýnském náhonu Jenišovského rybníka vodní kolo nové generace. 
Hlavním cílem je navrhnout a zkonstruovat vodní kolo na horní vodu Jenišovského 
mlýna p. 25 v Osené a pipravit tak podklady na jeho výrobní realizaci se zetelem na 
pvodní kolo a tím zatraktivnit zdejší region a zárove vytvoit zdroj zelené energie.  
Z dvodu omezení rozsahu práce není možné se zabývat detailn konstrukcí 
vantrokového systému a poítat pevodové ústrojí pro pohon mlýnských stroj i generátoru 
k výrob elektrické energie, pípadn jejich kombinaci. Z tohoto dvodu provedu jen 
nastínní možných ešení.  
Svoji práci jsem rozdlil na ást teoretickou, praktickou a ást návrhovou a konstrukní. 
V teoretické ásti se zabývám kapitolami, které mi napomohly ešit konstrukci vodního kola. 
V praktické ásti seznamuji tenáe s historií mlýn v Osené a jejím souasným stavem 
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s pihlédnutím na Jenišovský mlýn a dále se zabývám problematikou mlýnského náhonu 
Jenišovského rybníka. Návrhová a konstrukní ást je pak vnována samotnému vodnímu 
kolu, tj. generování návrh variant, výbru a ovení vítzné varianty, tvorb finální 
výkresové dokumentace a prezentaního prototypu. V závru jsem shrnul prbh práce a 
zhodnotil splnní stanoveného cíle. 
Jsem pesvden, že cíl, který mi byl stanoven, je dosažitelný a doufám, že s podporou 
msta Osená a majiteli mlýna jej budu schopen naplnit a realizovat v praxi tak, aby má práce 
v této oblasti byla mstu pínosem. 
 
Metodika 
Podklady pro zpracování mé diplomové práce jsem získával z rzných zdroj. Pro 
vypracování teoretické ásti jsem erpal pedevším z odborných literatur a periodik z oblasti 
mlynáství a vodních motor. Pesný výet je uveden v seznamu použité literatury. 
Zdrojem pi získávání praktických informací pro m bylo seznámení a osobní kontakty 
s jedním s posledních odborník v oblasti obnovy mlýnských kol v 	echách, panem  Lukem 
Štepánem ze Zajeic. Cenné informace jsem dostával od posledního mlynae Jenišovského 
mlýna pana Miloslava Jiránka. Další poznatky jsem získával osobn od odborník, s kterými 
jsem se cílen kontaktoval. Kupíkladu pan Miroslav Šubrt, odborník na vodní motory mi 
pedal adu poznatk z oblasti výroby a usazení vodních kol. S dlouholetým konstruktérem 
Hubertem Sitte jsem konzultoval výrobní postupy pi výrob jednotlivých díl vodního kola.  




Úvodní pasáž bych zakonil vzkazem Leonarda da Vinciho: 
 „Všem vynálezcm vzkazuji: nepyšnte se svou znalostí svta, holedbejte se pouze tím, co 
sami navrhnete.“ 
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TEORETICKÁ ÁST 
 
1. VODNÍ MLÝNY 1.1 
1.1 Struná historie vodních mlýn 
„Pojmem vodní mlýn se díve nazývalo vše, co bylo hnáno vodou, respektive vodním 
kolem. Dnes je mlýn chápán jako soubor stroj urených k rozmlování materiál. Mlýnem 
máme asto na mysli i budovu, v níž se tyto stroje nacházejí.  
První vodní mlýny jsou známy z oblasti Malé Asie z 1. století p.n.l. Mezi nejstarší zmínky 
o vodním mlýn patí zpráva íman, jež mluví o tom, že v dobyté rezidenci krále Mithridata 
(120-63 p.n.l.) v Malé Asii poznali vodní mlýn. Další dobové svdectví o využití vodní síly 
bylo nalezeno v epigramu básníka Antipatra z 1. století ped.n.l. Samozejm hlavním 
pedpokladem vzniku vodních mlýn byl krom otoných mlecích kamen vynález vodního 
kola, jehož poátky nalézáme v civilizacích starého Egypta snad již ped temi tisíci lety.  
První písemné zmínky o vodních mlýnech v echách jsou v Kronice eské z roku 1541 od 
Václava Hájka z Liboan, v nichž se zmiuje o založení Žatce (718) a postavení mlýna pod 
mstem (757). Mezi nejstarší vrohodné údaje patí zmínka o mlýnech v Klášte Hradišt 
nad Jizerou (1100) a dále zprávy o mlýn v Unticích za vlády panovníka Zbytihnva (1125-
1140). Od 12. do 16. století se v echách stavly mlýny pedevším pi klášterech, mstech, 
hradech a tvrzích. Panovník, šlechta a církevní instituce podporovali výstavbu mlýn jako 
zdroje jistých finanních píjm. Pravdpodobn již ve 13. století byl zaveden mlýnský 
pímus, kterým si vrchnost zajistila výsadu nuceného mletí ve svých mlýnech a pravidelné 
platby za mletí. Znané rozšíení potu vodních mlýn u nás nastalo bhem 16. století. 
Umožovala to zlepšená hospodáská situace, výnosy obilí a možnost využití vodní energie i 
drobných vodoteí ve vyšších polohách a to díky zavádní vodních kol na vrchní vodu. Mlýny 
se v té dob stávaly svéráznou souástí venkovských sídel a eské krajiny. Nejvtší poet 
mlýn u nás je dokumentován v 19. století – 6 940 (statistika z roku 1875). 
 
Typy novovkých mechanických mlýn v echách podle zpsobu pohonu, pípadn dle 
umístní mlýnice vi vodotei se adily na:    
1. Nábežní – kola na spodní vodu jsou ve vodotei, mlýnice na behu 
2. Klové – kola na spodní vodu jsou ve vodotei, mlýnice na klech pi behu vodotee 
3. Lodní – kolo na spodní vodu je ve vodotei, neseno spolu s mlýnicí na dvou lodích 
4. Na náhonu – voda je ke mlýnu pivádna z hl. vodotee umlým náhonem; kola vrchní, 
stední, spodní nebo turbíny 
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5. Rybniní – pod hrází rybníka, odkud je voda vedena potrubím nebo žlábkem na kola 
6. Potoní – pímo na drobné vodotei, kolo na vrchní vodu 
 
Úpadek malých mlýn v echách zapoal na pelomu 19. a 20. století a ml nkolik píin:  
I. Menší vodní mlýny zanikaly pirozeným zpsobem z dvod velké konkurence mezi 
jednotlivými mlynái a dsledkem silné koncentrace výroby v nov vznikajících 
moderních válcových mlýnech. 
II. Pi mlýnech se budovaly malé vodní elektrárny, které pvodní výrobu vytlaily. 
III. Zánik mlýn v dsledku výstavby velkých vodních dl – pehrad. 
IV. Zánik mlýn v dsledku postupující tžb nerostných surovin. 
V. Nucené i násilní rušení mlýn v období II. svtové války a po únorových 
událostech roku 1948. 
Druhá polovina 20. století pinesla dovršení koncentrace výroby ve velkých mlýnech a 
znamenala definitivní zánik tém všech drobných mlýnských provoz. 
V souasné dob se opt objevují snahy staroeské mlýny uvést do podoby, v jaké sloužily 
svému úelu. Nejlepším dkazem toho jsou vodní díla na íkách a potcích, obnovená 
obtavými nadšenci, nkdy doplnná vodním kolem í turbínou k výrob el. energie. Zásluhou 
tchto lidí a také díky státní památkové péi staré mlýny opt zdobí eskou krajinu.“ 1.1  
 
1.2 Zamstnanci vodního mlýna 
„Poet zamstnanc mlýna se ídil jeho velikostí. Bžn pracoval pod vedením majitele 
mlýna - pana "otce" mlynáe tým složený ze: stárka, mládka, práška, sekerníka a krajánka. 
Byly však i chudé mlýny, kde veškerou práci musel zastat mlyná sám, jen s obasnou pomocí 
své ženy nebo nezletilého potomka.  
Mlyná - zvaný ostatními Pan Otec byl vyuený mlyná, který byl majitelem mlýna nebo 
alespo jeho nájemcem. 
Stárek - starší vyuený mlyná, který ídil provoz mlýna. 
Mládek - mlynáský tovaryš, vyuený mlynáskému emeslu. 
Prášek - mlynáský ue, kterého se stárek s panem otcem snažili zasvtit do všech taj 
mlynáského emesla. 
Sekerník - odborník na práci se devem, odborník na devné stavby technického charakteru 
a devná strojní zaízení. Býval trvalým zamstnancem mlýn nebo smluvn zajišován k 
provedení uritých staveb nebo vtších oprav. Existovali vyhlášení sekerníci, kteí se zabývali 
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výpotem výkon, pevod. Dokázali vyrábt vodní i ozubená kola, emenice a celá strojní 
zaízení menších mlýn. 
Krajánek - mlynáský pomocník, bez stálého zamstnání, který putoval krajem od mlýna 
k mlýnu.“ 1.1 
 
1.3 Starý eský mlýn 
„Starým eským mlýnem je oznaován náš mechanický obilní mlýn z období od konce 15. 
století, tj. od zavedení hasaertu, do první poloviny 20. století - pokud se tedy mlelo na 
kamenech a prosévalo mouným pytlem. Název starým eský mlýn se však zaal používat až 
v dob, kdy bylo teba rozlišit tento mlýn od modernjšího amerikánského. Podobn vznikl 
v Nmecku pojem starý nmecký mlýn, který se jen nepatrn odlišoval od toho eského (nap. 
ve výšce a prmru mlecích kamen...). 
Podobn došlo k zavedení výrazu eské složení, jako jednoho z mlecích zaízení. Pozdji, 
kdy pibývalo oznaení modernjších mlýn jako umlecké, se astji pro staré eské složení 
používalo názvu obyejné. 
Mlecí složení starého eského mlýna pedstavovalo ucelený stroj s vlastním pohonem a 
skládalo se z tchto hlavních ástí: pohonu s pevodem, mlýnské hranice, mlecího zaízení 
a prosévání (viz. obr. 1.1).“ 1.1 
Obr. 1.1  Starý eský mlýn 1/1 
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1.3.1 Pohon a pevody 
„Starý eský mlýn ml pro každé mlecí složení jedno vodní kolo. Základní ešení 
spoívalo ve stavb vodního kola, umístného vn návodní zdi v lednici, jehož mohutná 
dubová hídel procházela pod hranicí, kde nesla palení kolo. To zasahovalo dolní polovinou 
do vyzdné prohlubn podkolí s kamenným žlabem naplovaným vodou vždy, když kolo píliš 
vysychalo. Pi složení s jednoduchým pevodem mlo palení kolo palce na boní stran do 
mlýnice a nazývalo se lícník. Palce lícního kola zapadaly do pastorku na svislém železí, 
uloženém dolním koncem v pánvice s nárazem osazeném v kobylici. Na vrcholu železí ležela 
zapuštná kypice – ta byla zabudována do mlecího kamene bhounu, kterým otáela. Od 
železí také vycházel pohyb prosévacího pytlíku a to za pomocí vaky pod pastorkem (díve se 
využívalo palek, o které klapala odrážka pohybující hasaertem) (viz. obr. 1.2).“ 1.1 
Obr. 1.2  Starý eský mlýn – pohon a pevody 1/2 
1.3.2 Mlýnská hranice 
„Mlýnská hranice je nosnou konstrukcí pro mlecí zaízení – kameny, nasýpací koš, lup a 
mlecí podlahu, kterou s dolní podlahou spojovaly píkré schdky. Otoný kámen bhoun nesla 
hranice pomocí svislého železí osazeného na kobylici, uloženého na dvou vodorovných 
píkách. Hranice se umisovala podél návodní zdi, která pi jednom až dvou složeních 
nejastji spoluvytváela zadní prelí mlýna. Hranici, odolávající váze kamen a otesm 
pi provozu mlýna, stavli mlynái, sekerníci nebo tesai jako masivní konstrukci pevážn 
z dubových trám. Dominantou hranic je výzdoba elních sloup a hlav vodorovných 
píných trám provádnou nejen u panských, ale i u selských mlýn. Tato pracná a nároná 
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výzdoba byla urena pro píchozí a mlee, kteí u starých mlýn odebírali melivo práv 
v prostoru ped hranicí (viz. obr. 1.3).“ 1.1 
Obr. 1.3  Starý eský mlýn – mlýnská hranice 1/3 
1.3.3 Mlecí zaízení 
„Základem mlecího ústrojí byly mlecí kameny. Dolní nepohyblivý spodek ili ležák sedl 
na trámcích obklopen podlahou a obrubou, které ásten pevyšoval. Jeho otvor, v horní 
ásti tverhranný, vyplovala kuželice s kuželíky pesn vymezující polohu železí 
procházejícího stedem a otáejícího horním kamenem bhounu. Bhoun nesla kypice 
zapuštná do jeho spodní plochy a nasazená na vrcholu železí. Na obrub kolem spodního 
kamene sedl lub (devná schránka) a oba kameny uzavíral. Mezi kameny se obilí sypalo 
pomocí násypného koše, zavšeného nad lupem. Z lupu se melivo tlailo otvorem výmtem 
v elním trámu mouníku a dále truhlíkem do mounice k prosévání (viz. obr. 1.4).“ 1.1  
Obr. 1.4  Starý eský mlýn – mlecí zaízení 1/4 
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1.3.4 Prosévací ústrojí 
„Do vynalezení hasaertu se rozemleté obilí jdoucí od kamen zachycovalo pímo do 
devných nádob – násypek nebo do pytle (mchu). Tídní meliva provádli pak zamstnanci 
mlýna run za pomocí žínných sít a dalších pomcek.  
Od vynalezení hasaertu v 70. letech 15. století se stala typickým vybavením mlýnice 
mounice, kterou procházel prosévací pytlík utkaný z oví vlny nebo žíní. Ped touto mounicí 
se nacházela truhla a vlastní hasaert ukrytý mezi palením kolem a mounicí. Základem 
hasaertu byl svisle umístný váleek, který se nacházel pod elním trámem mounice. Pohyb 
váleku zajišovala do nho zapuštná odrážka piléhající na vaku, která se otáí s železím. 
Do váleku pronikala ješt pytlovací pružinka, která mla za úkol pitlaovat odrážku na 
vaku tak, aby mohly otásat mouným pytlíkem. Mouný pytlík je na horní ásti opaten 
kováním a háky, za nž je zavšen na devný truhlíek, kterým do nho pichází melivo.  
Jeho dolní konec je okován do kruhu a má ucho k napínání. Otásáním pytlíku se z meliva 
vyleují jemné ásti a padají do mounice. Hrubší ásti vypadávají pes žejbro do truhly. 
Truhla, nkdy nazývaná mouná i šrotová byla u eských mlýn vždy samostatná. Nmetí 
mlynái tuto truhlu vtšinou nestavli samostatn, nýbrž navazovala pímo na mounici (viz. 
obr. 1.5).“ 1.1 
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1.4 eské mlýny v období industrializace 
„Znakem mlynáství v zaátcích 19. století je tzv. umlecký nebo také umlý, amerikánský 
i anglický mlýn. Mlynáství ve zmínném období bylo odrazem pokroku ve strojírenství, 
pímo je ovlivoval vynález mechanického mlýna v Americe, vysokého mletí v Rakousku i 
zpsobu suchého mletí v Ma	arsku. S tím souviselo i zavádní jednotlivých istících a 
tídících stroj i nápad Francouz penášet pohyb emeny. Pro vtší mlýny byl rozhodující 
vynález parního stroje a vodní turbíny.“ 1.1 
 
1.4.1 Poloumlecké mlýny 
„Tyto mlýny byly budovány ve snaze modernizovat starý eský mlýn nejlevnjšími 
prostedky. Úpravy tém vždy provádli sami mlynái nebo sekerníci – proto také vybavení 
takového mlýna má mnoho podob s rzným stupnm ešení ištní zrna a tídní meliva. 
Základem zstávalo mletí francouzskými kameny, pípadn šrotování na obyejných, 
pevážn pískovcových kamenech. Tídní mouky probíhalo v pvodní nebo zvtšené 
mounici, kde se místo otásaného pytlíku otáel mouný hranolový vyséva. Mouka padala 
do mounice, hrubší ásti vycházely ped mounici na žejbro. U poloumleckých mlýn se 
dále dbalo na poízení stroj k pedištní a ištní zrna. Nad mlecími kameny stál hranolový 
vyséva (šestiboký hranol s naklonnou hídelí). Jeho první dv pole zbavily zrno prachu a 
drobných neistot, ve tetím poli propadlo celé zrno a vtší pímsi vyšly z nižšího konce 
vysévae tzv. výskoku. Výjimen byl poloumlecký mlýn doplnn kapsovým výtahem, 
umožujícím vynášení meliva znovu nad mlecí kameny, pípadn zrna k ištní.“ 1.1 
1.4.2 Umlecké mlýny 
„Podoba mlýn od 2. poloviny 19. století se výrazn mnila. Zatímco kapacitu starých 
mlýn charakterizovala délka objektu a množství vodních kol naznaujících poet složení, 
budovy nových umleckých mlýn rostly do výšky pti až sedmi podlah.  
Píklad vybavení jednotlivých podlaží umleckého mlýna (viz. obr. 1.6): 
- Pízemí: hnací zaízení, transmise, pohon k jednotlivým zaízením za pomocí emen. 
- První podlaha: mlecí složení z kamen, šrotové stolice, vymílací stolice, sklad. 
- Druhá podlaha: prostor, kam se sbíhá melivo, ásten i sklad mouky. 
- Tetí podlaha: stroje k ištní a tídní. 
- tvrtá podlaha: vysévae mouné a krupicové. 
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Obr. 1.6  Plán umleckého mlýna 1/6     Obr. 1.7  Inzerát nabízející modernizaci mlýna 1/7 
Pohon umleckého mlýna se asto ešil z jednoho centrálního zdroje, u vodních kol to 
znamenalo zvýšení výkonu zvtšením šíek (až pes ti metry) na úkor potu kol. Ped 
zavedením emen penášela pohon hlavní svislá královská hídel, která prostupovala 
z pízemí až do hebene stechy. Nové stroje tchto mechanizovaných mlýn pinášely 
dokonalejší pedištní obilí, tídní meliva, míchání a ukládání mouky. Dopravu zrna a 
meliva do vyšších podlaží zajišovaly v té dob již bžné kapsové výtahy.“ 1.1 
1.4.3 Válcové a automatické mlýny 
„Další etapou zprmyslnní mlynáské výroby pineslo zavedení válcových stolic. 
Jejich tovární výroba znamenala konec emeslné práce mlyná a sekerník na hlavním 
zaízení mlýna – mlecím stroji. Zlepšení innosti válc nastalo pipojením roztrae nebo 
detažéru, což byl rýhovaný válec s oválnou plotnou pipojenou pod mlecí stolici. Další 
zlepšení znamenalo zavádní tyválcových stolic s rýhovanými válci. Vlastní šrotování se 
pak postupn zkracovalo a ustálilo na šesti až osmerém vylušování. Venkovské mlýny v té 
dob využívaly tíválcové stolice s ocelovými válci zvanými kruhovky, které se 
s dvouválcovými porcelánovými stolicemi používaly k pemílání a šrotování. Naše 
mlynáství v té dob prožívalo období, kdy i na malých mlýnech s jedinou stolicí nechal 
mlyná zhotovit hrdý nápis „Válcový mlýn“ jako znak kvalitnjší mouky. 
Zavedením válcových stolic i ostatních stroj umožnilo výrobu postupn 
automatizovat. Zaátkem 20. století vznikaly poloautomatické a následn automatické 
mlýny, vybavené zvláštními stroji pro všechny stupn šrotování a vymílání, ímž byla naše 
mouka schopná konkurovat dovážené mouce.“ 1.1 
1.1 ŠTPÁN L., KIVANOVÁ M.: Dílo a život mlyná a sekerník v echách, ARGO 2000, 308 s., ISBN 80-7203-254-2 
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2. VODNÍ KOLA 
„Vodní kola nebo též mlýnská kola jsou jedny z nejstarších stroj, které zaal lovk pro 
pohon využívat. Jedná se o pomalubžné rotaní motory, ve kterých (až na výjimky) úinkuje 
voda svou polohovou energií. Voda psobí na kolo hlavn svou vahou, to znamená, že se 
polohová energie mní v mechanickou energii.“ 2.4 
„Dlouhá léta se držela ustálená koncepce, která vycházela z výsledk ovených v praxi. 
Bylo to dáno tím, že kola stavli odborní emeslníci - sekerníci. Teprve až mnohem pozdji 
zaala být vodní kola pedmtem zájmu inženýr a vdeckých pracovník. Zaaly se na nich 
uplatovat zákonitosti hydrodynamiky a konstrukní výpoty. To pisplo ke zvýšení jejich 
úinnosti. Bohužel k tomu došlo již v dob nástupu prvních vodních turbín. Ty, ásten 
vlivem módní vlny, zaaly vodní kola houfn vytlaovat.“ 2.4 
 
2.1 Historie vodních kol 2.1 
„Vývoj civilizace je neodmysliteln spojen s historií využívání vodní energie, která 
umožnila vytvoit potebnou technickou základnu pro rozvoj technologie.  
Ve 2. století p. n. l. se v Ilyrii (v západní ásti Balkánského poloostrova) snad poprvé 
konstruují vodní kola s vertikální hídelí pro pohon mlýnských kamen. Jde o první aplikaci 
neústrojné pírodní síly na zaízení vázané na pevné místo. Pozdji (1. století p. n. l.) se 
zaíná využívat zlepšený zpsob vodního kola s horizontální osou a penosem otáení na 
vertikáln uspoádané mlýnské kameny spojovaný se jménem ímského stavitele Vitruvia 
Pollia.  
Úpadkem moci íma kolem roku 450 n. l. se zaíná uplatovat vodní energie v širší míe 
k ulehení lidské práce. Bhem nkolika století se vyvíjí vodní kolo od speciálního zaízení 
používaného pi mletí obilí ve všeobecn využívaný energetický stroj. Vodní kola se nejen 
široce uplatují, ale vyvíjí se i jejich ešení. Ve 14. století se objevují konstrukce tzv. 
koreník, tj. vodních kol se svrchním nátokem, které umožovalo zvýšení výkonu až na 
dvojnásobek. V 16. století se používá vodních kol o prmru až 12 m a výkonu až 7,5 kW. V 
17. století se krom klasického ešení používají i vodní kola využívajícího dynamického úinku 
vodního paprsku, která jsou uritou pedetapou vývoje rovnotlaké vodní turbíny.  
Teprve v 18. století je empirie pi realizaci vodních kol podložena teoretickým a 
experimentálním zkoumáním proudní a modelovým výzkumem. V druhé polovin 18. století 
navázal anglian John Smeaton (1742 - 1792) na výzkum Švýcar Dauila Bernoulleho a 
Leonharda Eulera a rozvinul teorii stavby vodních kol s návrhy na první kovové ásti (hídel, 
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rozeta). Konstruktéi pak uvádli do praxe výkonnjší kola s lepším úinkem s pibývajícím 
použitím kov, jakými bylo nap. kolo Ponceletovo, Sagebienovo a Zuppingerovo. Souasn 
se v té dob objevují první nová ešení vodních motor pracujících na reakním principu, 
vedoucí k vývoji vodní turbíny. Pelom 19. a 20. století pedstavuje vyvrcholení vývoje 
základních typ vodních kol a následné intenzivní orientace na vodní turbíny. 
V echách se zaátky vodních kol váží k prvním vodním obilním mlýnm. Na zaátku 
novovku se v našem prostedí ustálila stavba vodních kol tchto základních typ: kola na 
spodní vodu – lopatková i hebenáe (na vtších tocích s malým spádem) a kola koreková 
zvaná vlk (na malou vodu s menším spádem). Na vodoteích s vtším spádem se do konce 
stedovku uplatovala kola na vrchní vodu, kde koreek vytváela lopatka, boky kola a jeho 
podbití, pozdji ješt svorec. Zmínné hebenáe, typické pro mlýny v nížinách, a obojí 
koreníky, stavné v podhích, zstaly dlouho do 20. století pevážejícími typy kol u nás.“ 2.1 
 
2.2 Rozdlení vodních kol 2.1 
1) Podle zpsobu využívání vodní energie:  
1a) Vodní kola lopatková 
Lopatková vodní kola pevážn využívají kinetické energii vody (voda se opírá do 
plochy). Stavla se nejprve s rovnými lopatkami radiáln umístnými, na které voda natékala 
pibližn kolmo. Kolem kola byl vytvoen tsný betonový, zdný nebo devný žlab, aby 
voda pes hrany lopatek nepetékala. Jednalo se hlavn o kola se spodním popípad stedním 
nátokem. Stavla se pro spády 0,1 – 2,5 m, prtok 1,5 – 5 m3s-1.  
1b) Vodní kola koreková 
Tyto kola využívají pevážn potenciální energii, tedy tzv. „stední a horní vodu“. Voda 
vtéká do korek (polouzavených nádob) i s jistou kinetickou energií a je teba této složky 
energie také využít k dosažení co nejvtší hydraulické úinnosti vodního kola.  
Pro optimální provoz se koreky plní z 1/3 až 1 své hloubky pi obvodové rychlosti 1,5 až 
2 m/s. Pi vtších obvodových rychlostech psobí odstedivé síly a voda se pedasn vylévá. 
Úinnost se také zhoršuje, když vodní kolo brodí v dolní vod, zejména u kol s rotací proti 
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2) Podle místa nátoku vody na kolo: 
2a) Kola na spodní vodu 
Kola na spodní vodu jsou nejstarším typem, mají rovné lopatky a jsou do vodního toku 
ponoena svou spodní ástí. Pokud voda v potoku nebo ece poklesla, asto se kola dostala 
celým obvodem nad vodní hladinu a zastavila se. Smr otáení tchto kol byl opaný než 
smr proudu vody (viz. obr. 2.1-2a). 
 
Mezi kola na spodní vodu patí: 
- Vlk (s koreky bez podbití) 
- Hebená (lopatky vysunuté z obvodu kola) – nap. stikový hebená 
- Lopatník (lopatky nejsou vysunuté z obvodu kola) – nap. lopatník s pepadem, 
lopatník s kulisou, lopatník s voletem 
- Povodní kolo (s možností sklápní lopatek pi velké vod pesahující nad úrove 
hídele, jen výjimen) 
- Hubená (kolo u povodního mlýna, které se pi velké vod dalo zvedat) 
- Moderní kola na spodní vodu – nap. Sagebienovo kolo, Ponceletovo kolo, 
Zuppingerovo kolo s voletem (nízkospádové) 
 
2b) Kola na vrchní vodu 
Kola na vrchní vodu mají místo lopatek jakési devn „truhlíky“ (koreky). Voda se na 
kolo pivádí svrchu, pomocí vantroku. Kola se otáejí stejným smrem jako plyne proud. Mají 
až dvakrát vyšší úinnost než pedchozí kola, nejsou tak závislá na stavu vody v toku, stavba 
vantroku však vyžaduje pomrn nároná technická ešení (viz. obr. 2.1-2b).  
 
Mezi kola na vrchní vodu patí: 
- Koreníky – nap. koreník na horní vodu, koreník na horní vodu s obráceným 
chodem 
- Vratné koreníky (dv ady korek plnných podle poteby smru otáení pro 
poteby v dolech) 
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2c) Kola na stední vodu 
Jakýmsi kompromisem mezi obma pedchozími typy jsou kola na stední vodu. Tento 
typ kol využívá kinetickou i potenciální energie vody, která je k nmu pivádna výše, než je 
hladina odtékající vody (viz. obr. 2.1-2c).  
 
Mezi kola na stední vodu patí: 
- Koreník s vnitním podbitím 
- Koreník s vnjším podbitím – nap. koreník s vnitním nátokem (Božkovo kolo) 
- Moderní kola na stední vodu – nap. Zuppingerovo kolo s pepadem, Bachovo kolo, 
Zuppingerovo kolo s kulisou 
 
Obr. 2.1  Základní lenní vodních kol 2/1 
„Volba typu kola závisela na pírodních podmínkách, na množství vody, jejím spádu a 
také na zkušenosti mlynáe.  
Zvláštním typem byla vodní kola používaná na lodních mlýnech. Lodní mlýny byly, jak už 
název napovídá, postaveny pímo na lodích, zakotvených na vtších ekách. Kola byla 
samozejm na spodní vodu, nehrozilo jim tedy „vyschnutí“. Je zejmé, že pi poklesu hladiny 
klesal celý mlýn a sním i kolo, takže jeho ponor zstával stále stejný. Navíc se mohly lodní 
mlýny v pípad poteby celkem snadno pemístit na vhodnjší (hlubší) místo na ece.“ 2.1 
 
3) Podle smru otáení kola vzhledem k proudní spodní vody 
 
3a) S otáením ve smru proudu dolní vody 
3b) S otáením proti proudu dolní vody 
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Na pelomu 19. a 20. století je možno považovat vývoj základních typ vodních kol za 
ukonený a byl znám rozsah jejich použitelnosti (viz. obr. 2.2). 
Obr. 2.2  Graf použitelnosti jednotlivých druh kol 2/2 
 

















Tab. 2.1  Úinnosti nkterých typ vodních kol 
 
Protože se budu ve své diplomové práci zabývat koreníkem na horní vodu a rozsah práce 
mi neumožuje zabývat se ostatními typy vodních kol, proto z tchto dvod nastíním 
detailnji problematiku jen koreníku na horní vodu. 
 
Typ kola  Úinnost [%]   
 Koreník na horní vodu s obráceným chodem  až 85 
 Koreník na horní vodu obyejný  65   80 
 Lopatník s kulisou  65   70 
 Lopatník s pepadem  60   75 
 Lopatník s voletem  45   55 
 Zuppingerovo kolo  70   78 
 Ponceletovo kolo  60   65 
 Sagebienovo kolo  až 80 
 Stikový hebená  30   35% 
 Belík (valach)  25   30% 
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2.3 Koreník na horní vodu 
„Koreník na horní vodu je nejtypitjší vodní kolo v eských zemích. Vynálezce tohoto 
kola není znám, avšak systém kola popisoval již ímský uenec Plinius, narozený 132 let ped 
našim letopotem.“ 2.4 
„Princip tchto vodních kol je založen na využití  polohové energie vody m g H  . Voda 
pitékající vantrokem nad mlýnské kolo plní koreky (polouzavené nádoby), umístné na 
obvodu kola, takže se kolo otáí vahou vody v korekách. Voda s koreky otáením kola klesá 
(vlivem gravitace) a pi spodní hladin se voda z korek postupn (nkdy nechtn 
pedasn) vylévá do spodního odpadního žlabu.“ 2.3 
„Koreník na horní vodu se však nemusí otáet jen psobením polohové energie vody. 
ást polohové energie vody m g H   lze pípadn ped vtokem do kola pemnit 
v pohybovou energii 21
2
m c  (nap. výtokem pod stavidlem umístnným na konci vantroku, 
výtokem kulisou u dna, pepadem), ímž se 
polohová energie zmenší na 21
2
m g H m c    . 
Kolo se pak otáí jednak psobením polohové 
energie 21
2
m g H m c     (vahou vody v 
korekách), jednak psobením pohybové energie 
21
2
m c  (psobení vody na stny korek 
v nejhoejší ásti kola).“ 2.3 
      Obr. 2.3  Koreník na horní vodu 2/3 
 
„Koreník na horní vodu se otáí ve smru pítoku vody vantrokem 
(viz. obr. 2.3). Nevýhodou tohoto chodu je nižší úinnost pi vzestupu 
dolní vody a brodní kola v ní. Z tohoto dvodu bylo nutné navrhnout 
kolo nkolik centimetr (5 až 10 cm) nad hladinou dolní vody.  Další 
mezera, se kterou se u vodních kol muselo poítat pi konstrukci, byla 
mezera mezi kolem a dolní hranou výtoku z horního vantroku – ta se 
volila 4 až 5 cm.“ 2.1 
 „Tento typ kola má úinnost 65 až 80% rovnající se i jednodušším 
typm turbín. Používá se pro spád nad 2,5 m a prtoky od 0,05 do 0,6 
m3s-1. Jsou ale pípady i daleko za tmito hranicemi.“ 2.4             Obr. 2.3  Inzerát z r.1931 2/4 
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2.3.1 Klasické devné vodní kolo: koreník na horní vodu 2.1 
„Koreníky nazýváme kola, která byla opatena koreky – sklípky vytváejícími prostor 
pro zachycení vody. Základem klasických devných kol byly dva obvodové kruhy – vnce, 
nesené na hídeli rameny. Na vnce byly pak uchyceny lopatky, svorce, podbytí – poddénky a 
spolen vytváely koreek.  
Boní kruhy (vnce) byly sestaveny ze zdvojených fošen o tloušce 4 až 5 cm a šíce od 20 
do 30 cm, u kol do prmru 2,5 m z 2x4 kus, do prmru 6 m 2x6 kus a u vtších 2x8 kus 
(na jeden kruh).  Kruh i vnec byl složen tak, že se z fošen vyezané tvrt pekládaly o 
polovinu délky a sešívaly se devnými dubovými kolíky (heby) a do jejich rozštípnutých 
konc se vrážely dubové klínky - utvrzují se. Tyto kolíky se dávaly do tvrtí ve dvou adách 
vzdálených od kraj 5,5 cm tak, aby byla mezi píštím korekem vždy jedna dvojice. Vnce 
mly drážky, které sloužily pro uchycení šikmých lopatek a svorc (radiáln orientované 
prkénka). Drážka pro svorec (od vnitní strany kruhu k pedem vyvrtanému otvoru, kterým 
pak procházel ep svorce - ten byl v jedné tetin kruhu) byla 2,5 cm hluboká a široká podle 
síly prkna svorce. Drážka pro lopatku šla od pedem vyvrtaného otvoru na vnjší okraj kruhu, 
byla stejn hluboká jako u drážky pro svorec a byla široká dle tloušky prkénka pro lopatku. 
Devné lopatky a svorce byly složeny z prken, spojených v úhlu. Lopatka svírala 
s obvodem kola pibližn úhel 30  , kdežto svorec pi dn korek byl radiální. Obvodové 
stny korek byly pak tenami ke kružnici o polomru 0,87 R . Koreky se obyejn asi o 1
4
 
roztee pekrývaly. Pi vtším plnní koreku se volil úhel   ponkud menší, pi menším 
plnní ponkud vtší než 30°. 
 Devná hídel vodního kola byla zásadn z dubu. Opracování takového masivního 
tžkého kusu vyžadovalo velkou odbornost, zkušenost a znanou pesnost. Rozmry hídelí 
ovlivovala ada hledisek, délky se pohybovaly pibližn od 4 do 12 m a prmry od 40 do 95 
cm. Konce hídele ve tvaru kužele se opatovaly epy, pvodn kovanými, od 17. století také 
odlévanými ve vysokých devouhelných pecích do prmru 70 až 200 mm. epy zabíhaly do 
naíznutého hídele 40, 60 i více cm (dle velikosti hídele a kola) nkolika zpsoby. Pokud se 
kovaly, bývaly do hídele zapuštny ve tvaru háku (viz. obr. 2.4a), od nástupu litinových ep 
mla jejich zapuštná ást podobu lopaty i listu (viz. obr. 2.4b), pípadn tyto listy byly troj 
až tystranné (rozlenné do více ploch) (viz. obr. 2.4c). epy byly pak zajištny obruemi 
naraženými zatepla na kuželovité konce hídele. 
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epy se otáely v ložiskách nazývaných shlavíka, zhotovená vtšinou ze deva – 
jasanového suku, dubu nebo kupovaného svatého deva, pípadn z osvdeného kamene. 
Ob shlavíka byla podložena dubovým shlavím, které leželo na dvou píných remlících 
dobe upevnných na kamenech (viz. obr. 2.5).  
Obr. 2.4  Varianty ep hídele 2/5                          Obr. 2.5  Detail uložení hídele ložisku 
 
Vodní kolo je na hídeli neseno rameny, zhotovenými pevážn z dubu, modínu i 
borovice. Od stedovku pevládaly dva základní zpsoby uchycení vodních kol: 
1) Na dlab - ramena procházely dlaby osou hídele (obvykle ti trámce tvoí šest ramen) 
(viz. obr. 2.6). Na konci ramen jsou píné peslice, které nesou kruhy kola. U širších 
kol bylo nutné šestici ramen zdvojit, pípadn ztrojit (pi konstrukci kola se temi 
kruhy). V tomto pípad nesly kruhy nosidla, což jsou trámce spojující konce ramen. 
2)  Obkroný zpsob – je to zpsob, pi kterém na obou stranách kola dva a dva páry 
ramen hídel obchází. Na hídeli, v tomto míst upravené do osmihranu, jsou ramena 
zaklínována – zatažena závlaí (viz. obr. 2.7). Daleko mén se používal jiný obkroný 
zpsob uchycení ramen, zvaný na sedlo, kdy dv šestice ramen obepínaly do 
šestihranu upravenou ást hídele se vzájemným propojením. Hlavní výhodou 
obkroného zpsobu je to, že neoslabuje hlavní hídel.“ 2.1 
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      Obr. 2.6  Vodní kolo – zpsob na dlab              Obr. 2.7  Vodní kolo – obkroný zpsob 
 
2.3.2 Vodní kolo s železnou hídelí: koreník na horní vodu  2.2 
„Pvodn devné hídele vodních kol s kovovými epy nahrazovaly postupn od zaátku 
19. století hídele železné. Byly lité v žebrovaném tvaru, osoustružené jen v místech pro ržice 
a ložiska, nkdy též i ve tvaru plechové nýtované trouby, zakonené vsazenými litými ržicemi 
s epy. Pozdji se používala plná ocelová hídel kruhového prezu.  
Ržice (rozety) byly lité kruhové desky, vyztužené žebry, opatené nábojem pro hídel, 
pilitými komrkami pro ramena a nálitky pro radiální a diagonální tye. Devná ramena, 
zasazená pisekanými konci tsn mezi klínové nebo rovné stny komrek a pojištná proti 
posunutí v komrkách ješt litými nosy, jsou pitažena nkolika silnými šrouby se spolenou 
tuhou podložkou. 
Ržice byly z montážních dvod plené a spojené k sob šrouby. Používaly se dv ržice, 
širší kola mla ti, a proti protáení na hídeli jej zajišovalo pero s nosem(viz. obr. 2.8). 
Zpoátku se užívala ložiska devná v dvoudílných ložiskových domcích. Ta byla asto 
sestrojena tak, aby umožovala výmnu kluzné devné ásti, provádné pizvednutím a 
podložením hídele za ložiskem. Potom se devné obložení z domku vyrazilo na vnjší stranu 
a nahradilo novým devným dílem. Rozvoj strojírenské výroby pinesl použití litinových 
dvoudílných kompozicových pánví v dvojitých litinových domcích. Proti bonímu posunu byla 
hídel v ložisku zajištna vysoustruženým vybráním v šíi ložiska (viz. obr. 2.8). 
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Obr. 2.8  Kovová hídel s rozetou a ložiskem 2/6 
Detaily ržic se lišily podle modelu výrobce. Mezi rameny byl na ržici otvor pro táhlo na 
druhé stran, pipevnné ke kruhu kola. Pitažení se provedlo maticemi na závitu táhel. 
Výhodou tchto popisovaných železných hídelí je jejich životnost a možnost opracování 
se strojnickou pesností, což mlo píznivý vliv na použití lepších ložisek a ešení pevod 
s celkovým vlivem na lepší úinnost kola. Nevýhodou byla cena, nkde i výrobní dosažitelnost. 
Devnou ást kola tvoily vnce s lopatkami, svorci a poddénkami konstrukn ešené 
jako u klasického vodního kola. Ze deva byly také nosné ramena, která u shora popsaných 
kovových hídelí kotvily v komrkách ržice. Pro svoji materiálovou konstrukci (devo, kov) 
bylo toto kombinované vodní kolo nazýváno míšenec.“ 2.2 
 
2.3.3 Kovové vodní kolo: koreník na horní vodu  2.2, 2.3 
„Od druhé poloviny 19. století docházelo nejprve k výrob ocelových i odlévaných hídelí 
s rozetami k uchycení devných ramen vodních kol, postupn k zavádní ocelových ramen, 
plechových nebo litinových kruh a plechových zakivených lopatek. Souasn se vyrábla 
kola celokovová i kombinovaná mnoha zpsoby se devnými prvky.“ 2.2 
„Celokovová vodní kola vyrábly pedevším továrny mlýnských stroj jako nap. J. 
Kohout – Smíchov, J. Škrlandt – eské Budjovice a specializované strojírenské provozy jako 
nap. Rainberg a Novák a slévárna Josef Porkert a mnoho dalších.“ 2.2 
„Konstrukci kovových kol tvoily postranní plechové vnce, silné 4 až 7 mm, složeny 
z jednotlivých segment, snýtovaných mezi rameny na jednostranné stykové desky. Plechové 
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dno, silné 4 až 6 mm, bylo vytvoené rovnž z nkolika ohnutých segment, snýtovaných 
zevnit úhelníky, bylo pinýtováno spodem kruhovými úhelníky k plechovým vncm.“ 2.3 
„Plechové lopatky, silné 3 až 7 mm, byly ohnuté dle vyšeteného tvaru a byly pinýtovány 
okrajovými úhelníky k plechovým vncm a dnu. Ramena z „želez“ pak bývala zapuštna 
mezi dva krátké radiální uhelníky, pinýtované k vncm, a s vnci a úhelníky snýtována  (viz. 
obr. 2.9).“ 2.3  
Obr. 2.9  Plechové lopatky a jejich upevnní na vnec a dno 2/7 
 
Konstrukce plechových lopatek   2.3 
„Voda vytéká vtšinou stavidlovým otvorem ve tvaru paraboly (viz. obr. 2.11). Osa 
paraboly stedního vlákna ABC s vrcholem A v hloubce 0h pod 
hoejší hladinou leží ve svislé rovin výtokového otvoru AD . 
Vodorovná výtoková rychlost vody c jest tenou této paraboly ve 
vrcholu A. Za as t probhne ásteka vody: 
ve vodorovném smru dráhu   y c t   







    Obr. 2.10  Konstrukce paraboly 2/8 
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Vylouením asu t plyne rovnice paraboly  
2
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            (viz. obr. 2.10) 
Parabola stedního vlákna protíná obvod kola v bod B. Poloha stedu kola O se volí tak, 
aby bod B ležel ve vrcholu kola, nkdy též ped vrcholem nebo za ním, a aby úhel 	 , který 
svírá tena paraboly v bod B s tenou kola ve vrcholu A byl 12  až 15°	   . 
Bod B vtoku vody do kola se obdrží, vede-li se 
k parabole tena, sklonná k ose AF  v úhlu 75°. Tený 
bod uruje vrchol kola B.  
Aby ztráta pi vtoku vody na stny koreku byla co 
nejmenší, mlo by se zakivení koreku shodovat 
s relativní dráhou vody (parabola) – ta se musím 
vyšetit následovn: 
Za as t probhne ástice vody v parabole dráhu BC . 
Polomr kola BO  se otáí v témž ase o oblouk 
BJ u t   do polohy JO , a polomr kola ´OC  do 
polohy OC , pi emž ´ 1 1C C B J . Bod 
´C je tudíž bodem 
relativní dráhy. Tento bod se obdrží , nanese-li se 
TU BJ u t   . Polomr UO  protíná oblouk o 
polomru OC  v relativním bod ´C (viz. obr. 2.11). 
Vyšetí-li se tímto zpsobem relativní polohy ke všem 
bodm absolutní dráhy BC, obdržíme jejich spojením 
relativní dráhu vody ´BC , podle které by ml být 
koreek zakiven.                       
Obr. 2.11  Geometrie: relativní dráha vytékající vody 2/9 
 
Koreek zakivený pesn podle relativní dráhy má však tu nevýhodu, že se voda z koreku 
pedasn vylévá, kdežto pi dokonalém využití má se voda vylévat z korek co nejníže pi 
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spodní vod. Aby tudíž ztráta pedasným výtokem vody z korek byla co nejmenší, 
pipouštívá se ásten ráz vody pi vtoku do koreku. Plechová lopatka se zakiví dvma 
kruhovými oblouky, z nichž prvý pi obvodu kola o vtším polomru se opíše tak, aby se 
dotýkal vyšetené dráhy stedního vlákna ´BC a protínal obvod kola v bod 1, takže 
1 0,5B t
  , druhý o menším polomru, tvoící pokraování prvého oblouku, se pak zahne 
radiáln ke dnu koreku.“ 2.3 
 
2.4 Palení kolo  2.1 
„Palení kolo nkdy nazývané paleník tvoilo ást pevodového mechanismu mlýnského 
složení. Bylo upevnno na hídeli uvnit budovy a bylo opateno soustavou výmnných 
habrových, dubových nebo jasanových palc s lichobžníkovým tvarem ozubení. Palení kolo 
zapadalo do menšího pevodového koleka – pastorku (nkdy nazývané lucerny i trejbu), 
který pes další emenový i ozubený pevod pohánl transmisi i generátor (období 
industrializace). U starého eského mlýnu pevod spoíval v pímém zábru paleního kola 
do pastorku (kladnice), který je na stejné hídeli (železí) s mlýnským kamenem (bhounem) – 
ten byl tímto pevodem také otáen dle vypotených obrátek. Palení kolo se stavlo v uritém 
pomru k vodnímu kolu, jeho prmr dosahoval nejastji dvou tetin vodního kola. 
Podle umístní palc rozeznáváme dva základní typy paleních kol: lícní a elní. Lícní 
palení kolo má palce vsazeny do boku kruhu a elní má palce vystupující z obvodu kola.  
Klasické devné lícní palení kolo bylo složeno ze skruží lícních a píramkových (dv 
vrstvy fošen po 8 cm), jež byly sestaveny ze tvrtí. tvrtí se nazývá každý díl pi skladb ze 
ty, šesti nebo osmi kus. Palení kolo mlo obvykle šest ramen a šest dvojitých tvrtí. Lícní 
skruž je píramková, zaoblená pouze na vnjší stran kola. Píramková skruž bývala dovnit 
rovná nebo zdobn vytvarovaná a sloužila k upevnní ramen ásten zapuštných v záezech 
– žlabinách, hlubokých 15 cm. Do rozmených otvor v lícní skruží, provrtaných a z líce 
ásten do obdélníku vydlabaných pro hrdla palc, se zaezávaly palce. Tyto klasická 
devná kola se vyrábly z dubu, jilmu, jasanu a palce kola z habru, akátu a jasanu. 
Od  poloviny 19. století postupn picházela do mlýn palení kola s litinovými vnci, 
doplnná devnými náboji (sada palc v palením kole). Jasanové, akátové nebo habrové 
palce, dlouhodob sušené, se oproti palcm devných kol vyznaovaly menší rozteí, 
tlouškou i délkou, naopak jejich šíka dosahovala až 130 mm. Nabíjely se do mírn 
kónických otvor v litinových vncích a také je zajišovaly devné klínky.“ 2.1 
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2.5 Hídel s vodním a palením kolem  2.3 
„Hídel s vodním kolem a pišroubovaným palením kolem byla uložena ve 2 ložiskách 
(viz. obr. 2.12-b), pi samostatném palením kole též ve 2 ložiskách (viz. obr. 2.12-a), 
s palením kolem uspoádaným letmo za ložiskem (viz. obr. 2.12-c), anebo ve 3 ložiskách 
s palením kolem uloženým mezi druhým a tetím ložiskem (viz. obr. 2.12-d). 
Obr. 2.12  Hídel s vodním a palením  kolem -  možné varianty uložení v ložiskách 2/10 
 
„Hídel je ohýbán vahou vodního kola, paleního kola nebo samostatného paleního 
kola, vahou vody v kole, obvodovou silou v zubech a vlastní vahou. Má-li kolo pišroubovaný 
palení kolo, není hídel zkrucován. Pi samostatném palením kole je hídel mezi vodním a 











2.1 ŠTPÁN L., KIVANOVÁ M.: Dílo a život mlyná a sekerník v echách, ARGO 2000, 308 s., ISBN 80-7203-254-2 
2.2 ŠTPÁN L., URBÁNEK R., KLIMEŠOVÁ H. A KOLEKTIV: Dílo mlyná a sekerník v echách II, ARGO 2008,  
    316 s., ISBN 978-80-257-0015-0 
2.3 HÝBL J.: Vodní motory, 	eská Matice technická s podporou Ministerstva školství a národní osvty, 170 s., . V.274 
2.4 http://mve.energetika.cz/vodnimotory/kola-obecne.htm 
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PRAKTICKÁ ÁST 
 
3. MSTO OSENÁ 3.1 
Msto Osená (Oschitz) leží na 50°42' severní šíky a asi 14°55' východní délky ve výši 
379 m nad moem na jižní stran Ještdského pohoí a na pokraji Ralské pahorkatiny. 
Osená byla založena pravdpodobn nkterým 
z Vartenberk v první polovin 13. století na 
zemské obchodní stezce mezi 	eským Dubem a 
hradem   Dvínem. V roce 1565 zde byl postaven 
kostel sv. Víta, ve kterém se nachází rodinná 
hrobka rodu Bieberstein a rodiny Schleinitz. 
Roku 1576 povýšil Rudolf II. na pímluvu 
svobodného pána von Oppersdorf Osenou na msto.            Obr. 3.1  Msto Osená 3/1 
Msto má rozlohu 2806,25 ha na katastrálních územích Osená, Lázn Kundratice, 
Druzcov, Kotel, Zábrdí a Chrastná. Msto má 1 060 trvale žijících obyvatel, ale od kvtna do 
íjna se zvýší jejich poet o cca 2 500 (chalupái, lázeští hosté, rekreanti).  
Msto Osená je lenem dobrovolného svazku obcí Podralska a také Podještdí, Svazu 
mst a obcí 	R a lenem sdružení lázeských míst 	R. 
Lázn Kundratice vznikly jako souást msta Osená roku 1881 a patí mezi jedny z 
nejstarších lázní v 	echách, ve kterých se používá jako pírodní léivý zdroj slatina. 
Msto Osená se rozkládá v malebné krajin. Vedle les, luk a pastvin jsou zde rybníky 
Mlékárenský, Kovarv, Lázeský, Chrastenský a Jenišovský. U posledního z nich pramení 
eka Plounice. Druzcovem protéká Druzcovský potok a Zábrdím íka Zábrdka. Jelikož je 
Osená souástí cykloráje Podralsko, je tato oblast doslova protkána hustou sítí dobe 
znaených cyklotras i turistických stezek. 
Území spravované mstem Osená bych z hlediska volnoasových aktivit rozdlil do tech 
ástí (viz. obr. 3.2): 
1. Lázeský komplex 
2. Sportovní komplex 
3. Turistický komplex 
3.1 http://www.osecna.info/Mesto/Osecna.aspx 
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Obr. 3.2  Plán msta Osená – rozdlení území do tech komplex 
 
3.1 Lázeský komplex 
 
Lázeský komplex vlastní a provozují Lázn Kunratice, a. s. a tvoí ho pt budov. 
Lázeská budova – Balneo provoz, slouží k provádní léebných úkon. Správní budova 
slouží jako administrativní a její souástí je jídelna a kuchy. Další ti budovy – Šárka, 
Pemysl a Dalibor slouží jako ubytovny pro pacienty.  
Hlavním úkolem spolenosti je poskytování lázeské pée (preventivní, kurativní a 
rehabilitaní), správa a využití pírodních léivých zdroj vetn jejich ochrany, hostinská 
innost a specializovaný maloobchod. Lázn poskytují svým hostm procedury, které psobí 
velice pízniv pi mnohých onemocnních. Nejastjší chorobou, která se v lázních léí, je 
degenerativní postižení kloub a pátee. Lázn využívají pedevším svého pírodního 
léebného zdroje – slatiny, k tak zvané peloidoterapii. Tento bohatý zdroj kunratické 
sirnoželezité slatiny pináší velmi dobré výsledky u chorob pohybového ústrojí. Tuto lébu 
slatinnými koupelemi dopluje celá ada fyziatrických léebných úkon. 
Akciová spolenost je zárove nejvtším zamstnavatelem v Osené a souasn s nejvtší 
tradicí zamstnává pibližn sto zdejších oban.  
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Souásti nabídky lázní nejen pro hosty je také možnost využít poznávacích zájezdu, i se 
zúastnit koncert a besed, které lázn pravideln poádají. Ke každodennímu rituálu pacient 
patí i vycházky do okolí a to nejen po znaených trasách, nauných stezkách, ale teba i do 
všudypítomných borových les. Nejastjším cílem pacient i návštvník bezesporu patí 
Kotelská lípa a prameny Plounice s Jenišovským mlýnem.  
 
3.2 Sportovní komplex 
 
Sportovní komplex tvoí sportovní areál, jehož souástí je kvalitní travnaté fotbalové 
híšt s navazujícími temi antukovými tenisovými kurty a obslužným zázemím se sociálním 
zaízením a restaurací. Nov je zde vybudováno multifunkní oplocené hišt s umlým 
povrchem a umlým osvtlením. Areál je doplnn o tylžkové chatky. Hojn využívaná je 
také školní tlocvina se sociálním zázemím a kuchyní s jídelnou.  
Provoz zastešuje Sportovní klub Osená, který sdružuje mládež i dosplé ve svých šesti 
sportovních oddílech – fotbal, florbal, volejbal, tenis, motosport a aerobic. 
Klub organizuje spolen s mstem, místní základní školou a dalšími spolky sportovn-
kulturní akce i pro širokou veejnost. Touto inností pomáhají vytváet podmínky pro 
volnoasové aktivity nejen našich oban ale i návštvník našeho regionu. 
 
3.3 Turistický komplex 
Turistický komplex (viz. obr. 3.3) zastešuje infocentrum zízené mstem Osená. Patí 
do nho cyklotrasy, cyklostezky, turistické trasy a nauná stezka. Nachází se zde i nkolik 
turistických cíl a krajinotvorných prvk. Mezi nejvýznamnjší útvary tohoto komplexu patí 
Prameny Plounice s Jenišovským rybníkem, Jenišovský mlýn a Mlékarenský rybník. 
Jenišovský mlýn by ml po pedešlé rekonstrukci mlýnského náhonu projít celkovou 
rekonstrukcí vetn obnovy mlýnského kola, sloužícího v minulosti k pohonu mlynáských 
stroj. Mlynáské emeslo bylo ve zdejším kraji v minulosti znan rozšíené. A nejen s tímto 
nás seznamují informaní tabule nauné stezky K Pramenm, která tudy prochází. 
Prameništ Plounice jsou nástupištm cyklomagistrály Plounice vedoucí do Dína, 
kde by do budoucna mla navázat na další cyklomagistrálu Labe. 
Na Jiránkov kopci nad prameny Plounice se také poítá  s obnovou již neexistující 
devné rozhledny. 
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Obr. 3.3  Plán msta Osená – turistický komplex 
 
3.3.1 Prameny Plounice 3.2 
Prameništ u Osené je hlavní prameništ eky Plounice a je oznaováno za jedno 
z nejvydatnjších ve stední Evrop. Prameny vyvrají na dn malé tky a vydatnost tchto 
pramínk neklesá ani v dob dlouhodobého sucha. Proto je Plounice až po Benešov nad 
Plounicí celoron splavná. Délka celého toku mí více než 105 km a koní v Dín, kde 
se vlévá do Labe. Tento pravobežní pítok Labe s povodím 1194 km2 je zarostlý behovými 
porosty a klikatí se luinami v píseném a hlinitém eišti.  
Plounice se od ostatních eských ek ponkud liší. Nenajdete zde na ní žádné dlouhé 
jezy ani propust. Zato se vyznauje klikatícím se tokem s romantickými zákoutími meandr. 
Proto je v poslední dob hodn navštvována vodáky, které meandrující eka neustále zkouší 
v jejich vodáckých dovednostech.  
3.2 http://podralsko.info/mikroregion-podralsko/zelena-cyklomagistrala-ploucnice/informace-o-rece-ploucnice 
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Hydrologická data – tok Plounice: 3.3 
- Hydrologické íslo povodí: 1-14-03-001 
- Plocha povodí (F) v 2km  : 9,49 
- Prmrná dlouhodobá roní výška srážek na povodí (H) v  mm : 795 
- Prmrný dlouhodobý roní prtok (Qa) v -1l s  : 12,7 
 
N-leté prtoky (Qn) v 3 -1m s   
N 1 2 5 10 20 50 100 Tída 
 0,11 2,45 4,22 5,85 7,89 10,9 13,6 IV. 
 
M-denní prtoky (Qmd) v -1l s   
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 Tída 
 229 173 143 123 109 96,6 86,8 78 70 62,4 54,3 45,8 39,4 IV. 
 
Pozn.: Údaje jsou zpracovány za období 1931 – 80. Zpsob a rozsah jejich pípadného 
ovlivnní není znám. 
 
3.3.2 Jenišovský rybník 
Jenišovský rybník tsn navazuje na prameništ Plounice a je využíván k rybaení. 
V roce 08/2009 byla realizována rekonstrukce mlýnského náhonu Jenišovského rybníka. 
Následn na tento projekt navázala revitalizace Jenišovského rybníka, kde byla opravena hráz 
rybníka, vystavn nový požerák, bezpenostní pepady a bylo provedeno jeho odbahnní.  U 
tohoto rybníku se nachází Jenišovský mlýn .p.25. 
 
3.3.3 Jenišovský mlýn 
Jenišovský (Jenšovský) mlýn p.25 je nejvýše položený z mlýn na Plounici, ležící pod 
stejnojmenným rybníkem. Mlýn je poprvé doložen v 2. polovin 16. století, dochovaná 
budova však pochází z 2. poloviny 18. století a výrazn byla upravena ve dvacátých letech 20. 
století. 
3.3 Zdroj: 	eský hydrometeorologický ústav 2002, poboka Ústí nad Labem, poštovní pihrádka 2, 400 11 
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3.3.4 Mlékárenský rybník 
Mlékárenský rybník prošel v roce 10/2004 celkovou rekonstrukcí za pomocí finanních 
prostedk ze Státního fondu životního prostedí. Byl zde vybudován nový požerák,  byla 
opravena hráz rybníka a byla provedena jeho revitalizace vetn odbahnní.  Rybník má 
rozlohu 0,85 ha. Vyskytují se zde zvláš chránni živoichové jako nap. skokan skehotavý, 
škeble rybniní apod. Konají se zde tradiní jarní rybáské závody a kolemjdoucí turisté se 
zde asto zastavují, aby se píjemnou koupelí osvžili. 
 
3.3.5 Nauná stezka K Pramenm 
V msíci ervnu 2007 byla v Osené zpístupnna veejnosti pírodovdná 
nauná stezka K Pramenm (viz. obr. 3.4). Jedná se o okruh dlouhý asi 2,5km, celá 
trasa je znaena symbolem nauné stezky. Terén, i když neupraven, je nenároný, 
s minimálním pevýšením. Se zajímavostmi zdejšího kraje se mžete seznámit z osmi 
informaních tabulí: 
Tabule .1 – Úvod 
Tabule .2 – Vodní živoichové (zpracoval: RNDr. M.Honc) 
Tabule .3 – Geologie (zpracoval: Mgr. P.Rückl) 
Tabule .4 – Mlýny v Osené (zpracoval: Mgr. M.Kolka) 
Tabule .5 – Houby zdejších les (zpracoval: Mgr. Z.Pelda) 
Tabule .6 – Živoichové zdejších les (zpracoval: RNDr. M.Honc) 
Tabule .7 – Promny Osené (zpracoval: Mgr. M.Lát) 
Tabule .8 – Ohrožené druhy rostlin (zpracoval: M.Joža) 
Obr. 3.4  Nauná stezka K Pramenm 
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Tuto stezku vybudovalo Msto Osená z prostedk EU v rámci programu LEADER +, 
když celý projekt vetn žádosti administrovaly Mgr. Soa Vastlová spolen s Mgr. 
Radmilou Jánošíkovou.  
3.3.6 Zelená cyklomagistrála Plounice 3.4 
Myšlenka cyklomagistrály Plounice vznikla jako pirozená reakce 
na pibývající zájem cyklist o kvalitní a bezpený prostor pro 
cykloturistiku. Mikroregion Podralsko má s cykloturistikou bohaté 
zkušenosti díky bývalému vojenskému prostoru, kde byla vytvoena sí 
bezpených cyklostezek dnes již známá pod znakou Cykloráj Podralsko. 
Hlavním cílem projektu „Zelená cyklomagistrála Plounice“ je vytvoit podél Plounice 
unikátní infrastrukturu pro rozvoj aktivních pobyt a rekreace, zejména pro cykloturistiku a 
pro rostoucí zájem o takový druh moderního sportu, jako je  kolekové bruslení. Cyklotrasa 
vedená jedineným a nádherným údolím Plounice se jist stane vyhledávaným místem 
aktivního odpoinku. Prokázání celospoleenského pínosu a návratnost uvedené investice je 
nezpochybnitelná. Stejn dležitým cílem je propojit msta a obce tohoto regionu se 
spádovým potem více jak 30 tis. obyvatel cyklostezkami pro bezpenou cyklodopravu 
oban za bžnými záležitostmi. 
Základní trasa 
Mikroregion Podralsko: Osená - Prameny Plounice, Hamr na Jezee, Stráž pod 
Ralskem, Noviny pod Ralskem, Mimo, Ralsko, Hradany, Zákupy-Veselí,Vlí Dl. 
Dále pak pokrauje trasa mimo mikroregion Podralsko až do Dína, kde dojde k 
napojení na cyklomagistrálu Labe – Elbe. 
Základní informace o projektu 
 Celková délka víceúelových komunikací: 85 km 
 Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil. K (v. dokumentace pro stavební 
povolení, realizace, inženýringu, výkupu pozemk, vyntí z ZPF aj., v. DPH) 
 
Mikroregion Podralsko 50km 117.650.000,- K 
Mikroregion Peklo 12km 28.236.000,- K 
Ústecký kraj 23km 54.114.000,- K 
Celkem: 85km 200.000.000,- K 
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3.3.7 Rozhledna 
V roce 2005 došlo k dohod mezi Švýcarskou kooperací San 
Galllen a mstem Osená s tím, že spolen vystaví devnou 
rozhlednu na Jiránkov kopci nad prameny Plounice na míst, kde 
devná rozhledna stála již v minulosti. Do projektu se aktivn zapojila 
Technická univerzita Liberec - fakulta architektury. Ta spolen s 
mstem pipravila soutž na design rozhledny. Vítzem této soutže se 
stal projekt studenta TUL Vojtcha Geryka a Ing.Víta Huška (viz. obr. 
3.5, 3.6). Poté probhla zmna územního plánu a bylo vydáno uzemní 
rozhodnutí. Následn byl vytvoen stavební projekt, na základ kterého 
bylo vydáno stavební povolení. Nyní se pipravuje spolený projekt do 
eskonmeckého programu Cíl 3 se saskou obcí Markersdorf. Na 
zaátku roku 2010 bude požádáno o schválení projektu a samotná 
realizace v pípad jeho schválení je naplánovaná na erven 2010. 
Pedání díla je stanoveno na podzim 2010. 
Obr. 3.5  Rozhledna 3/2 
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4. MLÝNY V OSENÉ 4.1 
Neodmyslitelnou souástí krajiny kolem Osené je eka Plounice pohánjící ješt 
v nedávné dob mnoho technických zaízení, pevážn mlýn. 
Pedpokládá se, že mlýny se zaaly postupn budovat již od doby založení vsi, avšak 
teprve z trhovních registr eskodubského panství z r. 1590 lze bezpen urit jejich poet – 
bylo jich pt a u každého je známý i jeho držitel. Zdejší mlýny byly patrn pomrn výnosné, 
nebo se z nich platily až na výjimky nejvtší ástky na celém eskodubském panství. Na 
pelomu 17. a 18. století zde vznikl ješt šestý mlýn a tento poet se udržel až do 20. století 
(viz. obr. 4.1). 
Obr. 4.1  Msto Osená – pvodní rozmístní mlýn 
 
Mlynáské emeslo patilo mezi nejvíce specializovaná odvtví, vyžadující dokonalé 
technické znalosti, nebo mlynái si sami zhotovovali veškerá zaízení, poínaje pívodem 
vody, pes vodní kolo až po stroje v mlýnici a pidružené provozy. V rámci jednotlivých obcí 
patili mlynái mezi nejvzdlanjší vrstvy obyvatel. Pro svoje technické znalosti byli asto 
najímáni k výrob speciálních zaízení – vodovod, vetn vodárenských stroj nebo dlních 
mechanism. 
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4.1 Jenišovský mlýn p. 25 
 
Nejvýše položený z mlýn na Plounici je Jenišovský (Jenšovský, Jüntschner) p. 25 (viz. 
obr. 4.2), ležící pod stejnojmenným rybníkem. Romanticky situovaná stavba je 
charakteristickým reprezentantem vývoje mlynáské techniky v 	echách. Mlýn je poprvé 
doložen ve 2. polovin 16. století, dochovaná budova však pochází z 2. poloviny 18. století a 









Obr. 4.2  Jenišovský mlýn 3/1                       Obr. 4.3  Mlýnské kameny Jenišov. mlýna 
 
„První záznam o jenišovském mlynái je z r. 1631, kdy mlyná Kryštof Thum dal podnt 
k shluknutí obyvatelstva Osené, ímž znemožnil, aby si dubský dkan odvezl své desátkového 
obilí – za to byl uvznn. Roku 1658 koupil Kryštof Thum ml. od vdovy Andersové mlýn za 
190 kop míšeských. Roku 1665 prodal mlýn svému synovi Hanuši Thumovi. Z rodu Thum 
byl ješt v letech 1696 – 1717 mlynáem Hanuš Jií Thum. V 19. století na Jenišovském mlýn 
hospodaili Reischelové (Michael a Helena). Za této epochy byl mlýn pepaden - Michaela a 
Helenu Reischelových lupii zabili. Pipomíná to i kíž ped mlýnem s letopotem 
MDCCCXLIII (1843) s nápisem „...errichtet von Michael a Helena Reichel“ (viz. obr. 4.4). 
Poté ve mlýn hospodail Reinhold Reischel, vnuk zavraždných. Z dvod špatného 
hospodaení byl donucen v roce 1938 mlýn prodat. Tehdy mlýn koupil hospodá František 
Jiránek ze Smržova. Za F. Jiránka se provdala nejstarší ze šesti dtí Reinholda a Anny 
Reischelových Marie. F. Jiránek však nebyl mlyná, a tak jeho syn Miloslav Jiránek šel na 
uení mlynáství a poté se mlýna ujal sám. V roce 1951 byl mlýn zastaven a již nebyl nikdy 
opt spuštn.“ 4.2 V osmdesátých letech 20. století M. Jiránek mlýn pronajímal k rekreaním 
úelm a pozdji jej prodal panu Miloslavu Pacltovi. V souasné dob vlastní Jenišovský 
mlýn paní Galusová, dcera M. Paclta.   
4.2 KLEMPERA J: Vodní mlýny v echách VII. LIBRI 2003, 178 s., ISBN 9788072771677 
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      Obr. 4.4 Pomník s kížem          Obr. 4.5 Poslední mlyná a souasná majitelka (08/2009) 
      Zleva: Ondej Galus, Miloslav Jiránek (poslední mlyná), Jiina 
                 Jiránková, Miloslava Galusová (souasná majitelka mlýna) 
 
Pvodní dispozice mlýna je tradiním zpsobem rozdlena na obytnou ást se svtnicí, 
vstupní sí a mlýnici. Mlýnice se logicky nachází pi vodním náhonu, který pohánl jedno 
vodní kolo na vrchní vodu (voda dopadala pomocí devného žlabu – vantrok na horní ást 
kola), za 2. svtové války vymnné za turbínu. Do 2. poloviny 19. století si Jenišovský mlýn 
zachovával tzv. eské složení. Toto složení využívalo pohon vodním kolem (ø7 [m], šíka 0,7 
[m]) pes devnou hídel (viz. obr. 4.6) roztáející v mlýnici palení kolo, které pomocí 
pevod uvádlo do pohybu svislou hídel (železí). Na železí byly posazeny dva mlecí 
kameny – pevn ukotvený spodek a horní bhoun otáený železím (viz. obr. 4.3). Obilí se 
sypalo do násypného koše, z nj mezi kameny a mouka vypadávala na nižší podlaze do 
mounice a truhly. Souástí mounice a truhly bylo prosévací zaízení, ovládané tzv. 
hasaertem, který vydával pro mlýn charakteristický zvuk – klapot.  
Nové mlýny od 2. poloviny 19. století, zvané jako umlecké nebo amerikánské, pracovaly 
již s menším podílem runí práce, nebo dopravu obilí a meliva po mlýn zajišovaly stroje. 
Pro jejich správné fungování byla v objektu nezbytná nejmén tyi podlaží – v 1. podlaží 
strojovna s pevody a emenicemi k jednotlivým zaízením a s konci kapsových výtah, ve 2. 
podlaží mlecí zaízení (válcové stolice a kameny), v 3. podlaží zásobníky, stroje na tídní a 
mísení meliva a ve 4. podlaží stroje na ištní obilí a meliva. Tlak na modernizaci výroby 
vyešil majitel Jenišovického mlýna bez zásadnjší pestavby. Ponechal pvodní mlýnskou 
hranici v suterénu, doplnil nové pevody a emenice, upravil mlecí podlahu v pízemí a osadil 
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nové stroje. Dále se pro stroje nov upravilo patro a ve dvou úrovních i podkroví s tím, že 
poslední stroje jsou umístny až pod hebenem stechy. Díky píznivým výškovým pomrm 
nebylo nutno pepatrovat i zvýšit danou ást stavby. Popsané vybavení mlýna je v pevážné 
vtšin unikátn dochováno vetn barokní mlýnské hranice (viz. obr. 4.7), stroje pocházejí 













       Obr. 4.6  Pozstatky hídele mlýnského kola             Obr. 4.7  Barokní mlýnská hranice 
 
 
4.2 Ferklv mlýn p. 27 
 
Na severovýchodním okraji msta Osená leží Ferklv mlýn p. 27 (viz. obr. 4.8). 
Pvodní patrová roubená obednná stavba s typickou devnou podstávkou a širší patrovou 
zdnou mlýnicí byla v letech 1909 – 1910 doplnna o kolmo navazující zdnou patrovou 
budovou. Dobu vzniku  pvodního objektu nelze pesn doložit z dvodu jeho zániku, mladší 
ást je zachována dodnes (viz. obr. 4.9). 
          Obr. 4.8  Ferklv mlýn p. 27 - plán 3/2          Obr. 4.9  Ferklv mlýn p. 27 – nyní  4/3 
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4.3 Porschv mlýn p. 46 
 
Porschv (Brtkv) mlýn p. 46 (viz. obr. 4.10) se nacházel severozápadn od námstí, 
které bylo obtékáno náhonem, vedoucím za mlýnem zhruba v trase dnešní silnice smrem na 
Chrastnou. Mlýn byl pravdpodobn založen na daném míst již v dob vzniku msta Osená. 
Podle dobových pohlednic se jednalo o zdnou klasicistní patrovou budovu s polovalbovou 
stechou. Mlýn zanikl patrn po druhé svtové válce (viz. obr. 4.11). 
      Obr. 4.10  Porschv mlýn p. 46  4/4   Obr. 4.11  Pvodní místo Porschova mlýnu  4/5 
 
4.4 Mlýn p. 59 
 
Na katastru Lázní Kundratic (Bad Kunnersdorf) se nacházel mlýn .p. 59. Ležel v místech 
bývalé benzínové pumpy a zanikl v pováleném období (viz. obr. 4.12). Byl to rozsáhlý, 
pevážn pvodn devný objekt s dvojicí vodních kol.  
 
4.5 Mlýn p. 45 
 
Mlýn s pilou p. 45 (viz. obr. 4.13) je zachován ve výstavné podob mohutné patrové 
klasicistní budovy datované na hodnotném vstupním portálu do r. 1844. Pomrn dobe je 
v terénu itelný i jeho náhon ústící u štítové stny do lednice s vodním kolem. Druhé kolo 
pohánlo níže ležící pilu v místech dnešní truhlárny. 
  Obr. 4.12  Mlýn p. 59 – pvodní místo  4/6     Obr. 4.13  Mlýn p. 45 – souasný stav  4/7 
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4.6 Kovarv mlýn p. 37 
 
Pod areálem mlýna p. 45 odbouje z hlavního koryta další náhon napájející rybník, 
z jehož pepadu bylo pohánno dochované vodní kolo (ø6,25 [m], šíka 1,85 [m]) na vrchní 
vodu mlýna p. 37 (viz. obr. 4.14), umístné v devné pístavb. Patrová poloroubená 
budova je na klasicistním vstupním portálu datována do r. 1823, pízemní hospodáská ást 
má portál s datací k r. 1799. Zachované vybavení je unikátn dochovanou ukázkou 
umleckého složení malého mlýna, které bylo velmi jednoduchým zpsobem vestavno do 
interiéru, aniž by musela být mlýnice zásadn pestavna i zvýšena. Dochované strojové 
vybavení pochází od firem Andrea a Fellgner z Hrádku nad Nisou, Jan Kohout Praha – 




























4.1 Publikace „Nauná stezka K Pramenm“ – 2007 vydalo msto Osená, text: M. Kolka 
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5. MLÝNSKÝ NÁHON JENIŠOVSKÉHO RYBNÍKA 
Mlýnský náhon neboli pivad s otevenou hladinou (viz. obr. 5.3 a obr. 5.4) slouží 
k pivádní vody ke mlýnu tak, aby zde vznikl co nejvtší výškový rozdíl mezi horní a dolní 
hladinou vody. Tento rozdíl spolu s množstvím vody uruje výkon vodního motoru. 
Vstupní branou vody z Jenišovského rybníka do mlýnského náhonu je odbrný objekt 
(viz. obr. 5.2), který vede vodu zcela mimo pírodní tok (eišt Plounice) až do lednice 
Jenišovského mlýna p. 25. Voda poté odtéká do eky Plounice odpadním kanálem. 
Nezbytnou souástí mlýnského náhonu je pepouštcí koryto a u lednice mlýna odpadní 
(proisovací) koryto od náhonu (viz. obr. 5.1). 
Obr. 5.1  Schéma mlýnského náhonu s Jenišovským rybníkem a prameny Plounice 
Jenišovský rybník a mlýnský náhon je v majetku msta Osená. V srpnu 2009 uskutenilo msto 
Osená rekonstrukci mlýnského náhonu Jenišovského rybníka v rámci LAG Podralsko za pispní 
finanních prostedk z Evropského zemdlského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV 
LEADER. Celkové náklady na realizaci inily 825 000,-K (90% - EU, 10% - msto Osená).  
 
 
Obr. 5.2  Odbrný objekt mlýnského náhonu           Obr. 5.3  Náhon u Jenišov. mlýna p. 25 
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Obr. 5.4  Plán mlýnského náhonu Jenišovského rybníka 
 
Parametry mlýnského náhonu Jenišovského rybníka: 
- Délka mlýnského náhonu: 188 [m] 
- Šíka mlýnského náhonu: odbrný objekt náhonu - 0,8 [m], betonové koryto - 1,0 [m] 
- Výška stny mlýnského náhonu: 0,5 [m] 
- Prtok vody v náhonu: stanovím na základ mení a praxe pvodního mlynáe p. Jiránka 
 
5.1 Mení prtoku na náhonu 5.1 
Pro zmení množství vody v mlýnském náhonu jsem vyrobil (viz. obr. 5.5 a obr. 5.6) a 
následn použil dv midla, a to tvaru obdélníkového (Bazinv peliv) a do písmene V 
(Thomsonv peliv). Poté jsem provedl vlastní mení a konený výpoet. 
 
 
        Obr. 5.5  Výroba midel - mení             Obr. 5.6  Výroba midel – ezání a vrtání 
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5.1.1 Mení na pepadu v náhonu 
 
Obr. 5.7  Schéma - Bazinv peliv 
 
 
Obr. 5.8  Bazinv peliv - ped mením                 Obr. 5.9  Bazinv peliv - vlastní mení 
 
Bazinv peliv – podmínky: 











Dáno (viz. obr. 5.7): 
 
 








H cm m nameno
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Obr. 5.10  Schéma pro odvození rovnice pepadu 
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5.1.2 Mení V - pepadem 
 
Obr. 5.11  Schéma - Thomsonv peliv 
Obr. 5.12  Thomsonv peliv - ped mením   Obr. 5.13  Thomsonv peliv – vlastní  mení 
 
Thomsonv peliv  – podmínka: 







Dáno (viz. obr. 5.11): 
0,593p    konst. souinitel pepadu dle Thomsona 
29,81 /g m s    
 
 
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Obr. 5.14  Schéma pro odvození rovnice pepadu 
Podobnost trojúhelník 
 






H h H H




Diferenciál objemového toku kapaliny V – pepadem 
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3/ 62,36 /s dm s      
 
 




1,343 0, 288 0,06205 / 62,05 /
Q h




         
 
5.2 Prtok vody v náhonu dle pana Miloslava Jiránka 
Prmrné prtoné množství vody v náhonu na základ zkušeností posledního mlynáe 
Jenišovského mlýna pana Miloslava Jiránka inilo:   
       3 30,06 / 60 /Q m s dm s         
5.1 KOLÁ, V.; PATO	KA, C.; BÉM J.: Hydraulika, SNTL Alfa, Praha 1983. 480 s., T	.: L17-C3-V-41/78 115  vydání 1, 
    04-718-83 
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NÁVRHOVÁ ÁST 
 
PROJEKT VODNÍHO KOLA JENIŠOVSKÉHO MLÝNA P. 25 
 
6. ÚVOD DO PROJEKTU 
6.1 O vodním kole a projektu 
Jak již bylo eeno v kapitole 4.1, první zmínka o Jenišovském mlýnu p. 25 je již z 2. 
poloviny 16. století. Lze tedy tvrdit, že mlýn byl již v té dob osazen vodním kolem. Dle 
dochovaných dokument se jednalo o jednoduché celodevné vodní kolo na vrchní vodu o 
nebývalém prmru 7 metr. Protože vodní právo dovolovalo mlynái pracovat na plný výkon 
24. hodin denn, byla kola znan zatžována a asto opravována. Nejvyšší životnost mla 
dubová hídel (kolem 20. let), ramena (kolem 10. let), zatímco kruhy s lopatkami, svorci a 
podénkami se opravovaly prbžn. Celkov byly tyto ásti nov zhotovovány zhruba 
v ptiletých cyklech po celá staletí a to z drobnými technickými úpravami. 
Poslední vodní kolo tohoto mlýna, na základ výpovdi mlynáe Miloslava Jiránka, bylo 
složeno z dubového hídele, na jehož obou koncích byly do naíznutého hídele zasazeny 
litinové epy se dvma kídly a zajištny obruemi naraženými zatepla na kuželovité konce. 
Na obr. 4.6 je znázornn pravdpodobný pozstatek konce tohoto hídele mlýnského kola. 
Litinové epy se otáely v ložiscích (shlavíek), které byly zhotoveny ze deva - dubu. 
Samotné vodní kolo bylo na hídeli neseno osmi rameny, které byly zhotoveny 
pravdpodobn z borovice. Tyto ramena procházela dlaby osou hídele a na konci ramen se 
nacházely píné peslice, které nesly boní kruhy (vnce) kola. Kruhy byly sestaveny ze 
zdvojených fošen, skládaly se z 2 x 8 kus (na jeden kruh). V drážkách tchto kruh byly 
uchyceny šikmé lopatky a svorce (radiáln orientované prkno), pravdpodobn z borovice. 
Poet lopatek není pesn znám, pvodní mlyná se domnívá, že jich bylo o nco více jak 60. 
V neposlední ad nechyblo na kruzích kola podbití – poddénky, které spolen s lopatkami 
a svorci tvoilo koreek. Prmr tohoto vodního kola uloženého v lednici inil 7 metr a šíka 
kola mezi vnci byla 0,7 metr. Tuto výpov mlynáe Miloslava Jiránka jsem posléze 
petransformoval pro lepší pedstavivost do 3D modelu prostednictvím softwaru Pro 
ENGINEER Wildfire 2.0 (viz. obr. 6.1 a obr. 6.2). 
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Obr. 6.1  Model lednice s pvodním kolem              Obr. 6.2  Model pvodního vodního kolo 
Do roku 1942 se na technologii výroby energie ve zdejším mlýn takka nic nezmnilo. 
Pokrok pinesla paradoxn havárie dubového hídele vodního kola. Tehdejší mlyná M. 
Jiránek se rozhodl vodní kolo nahradit vodní turbínou s generátorem na výrobu elektiny s 
efektivnjším výkonem – tím byla pozmnna i koncepce lednice, která vydržela až doposud 
(viz. obr. 6.3 a obr. 6.4). Tento zámr se mu podailo pes válenou dobu zrealizovat a do 
doby kolektivizace byl tento moderní vodní motor pln funkní. Poté byla turbína 
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V souasné dob, kdy se hledají alternativní „zelené“ zdroje energie a v rámci nové 
strategie mikroregionu Podralska a Podještdí se snažíme nalákat do této oblasti co nejvíce 
návštvník, je teba využít všech možností, které by zatraktivnily tuto oblast a pitáhly sem 
další potenciální turisty. Toto vše by ml pinést úspšn realizovaný projekt vodního kola 
Jenišovského mlýna p. 25.  
Po pípadné realizaci projektu se tato historicko-technická památka spolu s vodním kolem 
stane nedílnou souástí nauné stezky „K Pramenm“ a tudíž celého turistického komplexu 
msta Osená. Zhotovením projektu bude rozšíen rozsah turisticky navštvovaných objekt 
v regionu, což pispje k atraktivit dané oblasti a kvalitativn to zhodnotí výchozí stav. 
Projekt není zamen na konkrétní úzkou cílovou skupinu, svým charakterem osloví celé 
široké spektrum populace, obyvatele msta, turisty, cyklisty, lázeské hosty a další 
návštvníky regionu. 
 
6.2 Zdroj problému 
Zdrojem problému je absence vodního kola Jenišovského mlýna p. 25. 
 
6.3 Cíl projektu  
Cílem projektu je navrhnout a zkonstruovat vodní kolo na horní vodu Jenišovského mlýna 
p. 25 v Osené a pipravit tak podklady na jeho výrobní realizaci se zetelem na pvodní 
kolo a tím zatraktivnit zdejší region a zárove vytvoit zdroj zelené energie. 
 
6.4 Zámr projektu 
Zámrem projektu je vytvoení optimálního ešení vodního kola na horní vodu 
Jenišovského mlýna p. 25 tak, aby mlo delší životnost než pedchozí kola devná, 
bezúdržbový a bezpený provoz - a to vše s využitím inovaních prvk a moderní 
technologie. Zárove by mlo být výrobn nenároné a snadno opravitelné a v neposlední 
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6.5 Inovace projektu 
Projekt shledávám inovaní v následujících prvcích: 
 
- Zvyšuje atraktivitu msta a regionu 
- Odráží specifinost daného území 
- Využívá moderní technologie pro konstruování vodního kola  
- Kvalitativn zhodnocuje výchozí stav 
- Obnovuje historický technický prvek 
- Dotváí turistický komplex msta Osená 
- Navazuje na další projekty 
- Staronový alternativní zdroj energie 
 
6.6 Rozsah projektu 
Projekt obsahuje vygenerované návrhy variant vodního kola a jejich analýzy. Dále 
pedkládá výbr a ovení vybrané varianty, finální výkresovou dokumentaci vetn 
technických výpot, vytvoení prezentaního prototypu a potebné náklady na realizaci 
vítzného návrhu. 
 
6.7 Harmonogram celého projektu 
Rozložení celého projektu v ase jsem znázornil v  harmonogramu v podob úsekového 
grafu (viz. obr. 6.5).   
Harmonogram neboli výrobkový plán je úmysln rozdlen na dv ásti 1. a 2., z nichž 
první ást se zabývá fází od zadání projektu až po vyhotovení závrené dokumentace a 
prezentace projektu - tento materiál je souástí mé diplomové práce. Druhá ást projektu, tj. 
fáze od vytvoení projektu pro dotaci až po podání žádosti o proplacení projektu, bude ešena 
manažerem zadavatele a zárove investora. 
Dle mého názoru je kritickým místem celého výrobkového plánu „výbr projekt“ v ad 
desítek podobných zámr v programu LEADER MAS Podralsko. Z tohoto dvodu byl tento 
úsek vyznaen erven (viz. obr. 6.5). 
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Obr. 6.5  Harmonogram celého projektu 
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7. KONCEPT VODNÍHO KOLA 
7.1 Dotazníkový przkum 
V koncepní fázi jsem nejdíve zhotovil jednoduchý dotazník pro potencionální 
návštvníky (viz. píloha . 1 – náhodn vybraný dotazník vyplnný jedním potencionálním 
návštvníkem) s cílem identifikovat názor na znovuobnovení vodního motoru (vodního 
kola/vodní turbíny) v Jenišovském mlýn p. 25 v Osené. V rámci šetení bylo v tištné 
podob distribuováno 20 dotazník do Infocentra v Osené. Dále jsem využil dynamicky se 
rozvíjejícího geocachingu a do schránky „Poklad skítka Kundráta“ (nacházející se na nauné 
stezce K Pramenm) jsem umístil kešdotazníky. Odpovdt mohli lidé i vyplnním dotazníku 
v elektronické podob zaslané emailem - distribuováno bylo touto cestou opt 20 dotazník. 
Lidé nakonec vyplnili nebo zaslali elektronickou cestou 30 dotazník, tj. návratnost ve výši 
75%.   
 
Vyhodnocení dotazníkového przkumu 
 1. Do jaké skupiny respondent se adíte?  
 
Obané msta Osená (14   46%) 
Lázeští hosté             (5   17%)  




2. Znáte Jenišovský mlýn p. 25 u pramen Plounice v Osené?  
 
Ano (30   100%)  
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3. Co by pro Vás bylo zajímavjší shlédnout v tomto mlýn?  
 
Vodní kolo (28   93%)  





4. Myslíte si, že zprovoznní vodního motoru (kola / turbíny) v tomto mlýn zatraktivní 
tento region?  
 
Ano  (28   94%) 
Ne  (1   3%)  








Ano  (30   100%) 
Ne  (0   0%)  
Možná  (0   0%) 
 
 
6. Doporuili byste návštvu této technicko-historické památky svým známým po 
pípad. znovuzprovoznní?  
  
 
Ano  (30   93%) 
Ne  (0   0%)  
Možná  (2   7%) 
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Z výsledk dotazníkového šetení vyplynulo, že lidé by preferovali ke zhlédnutí 
v Jenišovském mlýn p. 25 v Osené vodní kolo ped vodní turbínou. „Pi dotazování pro 
práv vodní kolo„, zaznívaly asto stejné názory – zajímavjší, atraktivnjší, fotogenitjší a 
elegantnjší pro tento mlýn. Pro ukázku jsem vybral ti zajímavé interpretace respondent na 
otázku pro práv vodní kolo:  
1. „Toící se kolo je nesporné turistické lákadlo“ 
2. „Bude to zase nco nového, co jen tak nkdo nemá “ 
3. „Realizací vodního kola se mlýn stane pro všechny opravdu mlýnem - asi jako kominík 
bez epiky a šttky je sice stále kominík, ale...“ 
 
Z dotazník dále vyplynulo, že respondenti shledávají pípadné znovuobnovení vodního 
motoru pozitivn a domnívají se, že bezesporu zatraktivní nejen msto, ale i celý region. 
V neposlední ad vyšlo najevo, že lidé by navštívili tuto technicko-historickou památku a 
doporuili by ji nejen svým známým. 
 
7.2 Identifikace poteb 
V této fázi jsem identifikoval poteby a to na základ zadavatele (tím jest msto Osená) 
prostednictvím interview. 
Interview neboli osobní rozhovor se zadavatelem a zárove investorem projektu bylo 
provedeno na radnici v Osené. Délka interview inila pibližn 30 minut. Pro 
zdokumentování jednotlivých pání, poteb a názor byly použity osobní poznámky. 
Všechny poteby jsem popsal jako vlastnost a následn interpretoval. Tyto interpretované 
poteby jsem uspoádal do rzných významových úrovní a vytvoil jsem tzv. Afinní diagram 
(viz. obr. 7.1). 
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Obr. 7.1  Afinní diagram 
Jelikož mi afinní diagram neposkytuje dostatek informací o relativním významu 
jednotlivých poteb   bylo nezbytn nutné vytvoit tabulku s relativním významem 
jednotlivých poteb (viz. obr. 7.2) dle škály významnosti 1 – 5: 
1 – po této vlastnosti výrobku netoužím 
2 – tato vlastnost pro mne není významná 
3 – bylo by dobré, aby tuto vlastnost výrobek ml 
4 – tuto vlastnost výrobku bych velmi ocenil 
5 – kritická vlastnost, bez této vlastnosti nebudu o výrobku vbec uvažovat 
 
Vygenerovaný relativní význam jednotlivých poteb bude zahrnut v další fázi, tj.  ve fázi 
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Obr. 7.2  Relativní význam jednotlivých poteb 
 
7.3 Generování konceptu vodního kola 
Ve fázi generování konceptu jsem se již zaobíral popisem tvar a funkních princip 
navrhovaného vodního kola a to se zetelem na poteby a požadavky zadavatele. 
 
7.3.1 Przkum již známých ešení vodního kola 
Ped vlastním generováním návrh vodního kola jsem provedl przkum již známých 
ešení. Využil jsem k tomu tyto metody:  
1. Studium odborných literatur týkajících se problematiky vodních kol 
 ŠTPÁN L.; KIVANOVÁ M.: Dílo a život mlyná a sekerník v echách  
 ŠTPÁN L.; URBÁNEK R.; KLIMEŠOVÁ H.: Dílo mlyná a sekerník v echách II. 
 HÝBL J.: Vodní motory 
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2. Konzultace s experty z oblasti mlynáství a výroby vodních kol 
 Ludk Štpán – sekerník, tvrce lidových staveb Vysoina 
 Miloslav Jiránek – pvodní mlyná 









 Obr. 7.3  Návštva p. Štpána v Zajeicích                    Obr. 7.4  Konzultace s p. Šubrtem 
 



















   Obr. 7.7  Kozmice – kovové vodní kolo           Obr. 7.8  Kozmice – pevody erpadla vodovodu 
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4. Przkum internetového média 
 Klasická devná vodní kola (viz. píloha .2) 
 Vodní kola s železnou hídelí a rozetou (viz. píloha .3) 
 Kovová vodní kola (viz. píloha .4) 
 
5. Patentový przkum 
Prostudování nmeckého patentu . 102 18 443 z roku 2004 týkající se inovace kovového vodního 
kola. Autor patentu Ing. Büro Hartmuth Drews  (Segmentkranz - Wasserrad 
http://www.wasserrad-drews.de/) 
 
7.3.2 Stanovení základních rozmr vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 
Pi stanovení základních rozmr vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 v Osené jsem 
postupoval následovn: 
I. Zjistil jsem prtoné množství vody v náhonu 
II. Stanovil jsem prmr vodního kola 
III. Stanovil jsem šíky vnc (boních kruh) 
IV. Vypoetl jsem šíku vodního kola mezi kruhy 
V. Stanovil jsem poet lopatek vodního kola 
VI. Vypoetl jsem pibližný výkon vodního kola 
 
I. Prtoné množství vody v náhonu 
Prtoné množství vody v náhonu jsem stanovil na základ informace posledního mlynae 
tohoto mlýna a dle mého mení pepad:   
3 30,06 / 60 /Q m s dm s         
Pozn.: 360 /Q dm s     je prmrný prtok vody v náhonu. Maximální prtok, na který 
bude kolo dimenzováno a s kterým budu poítat v kontrolním výpotu iní  
3100 /
MAX
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II. Prmr vodního kola 
Prmr vodního kola jsem uril podle rozdílu výšek mezi hladinou vody pod kolem a spodní 
hranou výtoku z horního žlabu – vantrok vetn odetení nejnutnjších mezer. 
 
Mezery: 
vodní kolo – vantrok    1 5m cm  
vodní kolo – spodní hladina   2 10m cm   
 
Prmr vodního kola iní (dle mení): 
     2 6, 2D R m    
 
Pozn.: Díve inil  prmr vodního kola D = 7[m] 
 
 
III. Šíka vnc (boní kruhy) 
Šíe vnc udává jeden za tí rozmr korek, tj. jeho hloubku. Šíe vnc se bžn 
pohybovala od 20 do 30 [cm], dle konstrukce kola.  
 
Volím rozmr šíky vnc: 
     0, 25Vb m  
 
IV. Šíka vodního kola 
Obvodová rychlost vodního kola: 
    Obvodová rychlost kola se volívá  1,5 až 2,5 /u m s  
     Volím 1,5 /u m s   
Výtoková rychlost vody: 
     2,5 2,5 1,5 3 /c u m s      
 
 
Pozn: Rychlost pitékající vody musí mít dvojnásobnou rychlost, než je rychlost obvodová 
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Poet otáek za minutu vodního kola: 
















          





Délka dráhy obvodu kola za minutu: 
       min 6, 2 4,62 90 / minVKs D n m! !        
 
Délka dráhy obvodu kola za sekundu: 
     





s m dm     
 
Šíka vodního kola mezi kruhy: 
    
   
/
60







   " #     " #" #    
 
 
 Volím 0,75B m   
 
 
Pozn.: Pvodní šíka vodního kola na základ informace posledního mlynáe Jiránka inila: 
               . 0,8celkB m  
Plnní korek vodního kola: 
    Plnní korek kola se volívá  1 1 až /
5 2
e m s  
     0,06 0, 21 /





   
 
 
V. Poet lopatek vodního kola 
Poet lopatek: 64 
 
VI. Výkon vodního kola 
Celkový spád (stanoveno dle 3D modelu): 
     1 2 6, 2 0,05 0,1 0,35 6,7páds D m m k m          
 
Pozn.:  0,35k m - výška hladiny vody ve vantroku + tlouška dna vantroku. 
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Prmrný výkon vodního kola: 
 
   1 735, 49875HP W  , Pozn.:   HP = koská síla 
vk$  = koeficient úinnosti (u vodních kol 60 – 80%) , 0,75vkVolím $   
 
   
  







   
      
 
    4,02 735, 49875 2,957P HP kW     
 
7.3.3 Dekompozice komplexního vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 
Vodní kolo je z hlediska konstrukních prvk pomrn komplexní. Kolo jsem tedy 
rozložil do pti dílích skupin a to na hídel, ložiska, pánve, vnce (kruhy) vetn korek a 
















Obr. 7.9  Dekompozice komplexního vodního  kola 
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7.3.4 Generování návrh vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 
V této ásti jsem již zaal realizovat návrhy variant vodního kola Jenišovského mlýna p. 
25 a to nejdíve formou skic za pomocí obyejné tužky na istý papír. Myšlenky 
z nepehledných nákres (návrh) jsem petransformoval pro pehlednost do hrubých 3D -
model, které byly provedeny softwarem ProEngineer WildFIRE 2.0.  
7.3.4.1 Varianta 1 – devné vodní kolo 
Tato varianta je celodevná. Vlastní hrubý návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.10 
a usazení kola do lednice na obr. 7.11. Tato varianta byla naposledy použita v tomto mlýn. 
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Dubová hídel. Konce hídele ve tvaru kužele opateny litinovými epy. 	epy zajištny 
obruemi. Hídel na dvou ložiskách nese vodní kolo i samostatné palení kolo. 
2. Ložiska: Dv dubová ložiska ep nazývaná shlavíka. 
3. Pánve: Ob ložiska podložena dubovým shlavím. Každé shlaví leží na dvou píných dubových 
remlících – ty jsou umístny a upevnny v lednici na kamenech.  
4. Vnce:  Boní dubové vnce navrženy ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Vnce mají 
drážky pro šikmé lopatky a svorce. Lopatky a svorce jsou složeny z dubových prken, spojených 
v úhlu. Lopatka svírá s obvodem kola úhel 30°, kdežto svorec pi dn korek je radiální. Na vncích 
kola se nachází podbití – poddénky, které spolen s lopatkami a svorci tvoí koreky. 
5. Ramena: Dubová ramena. Poet ramen 2 6, 2 2 8, 2 8z D     % . Ramena prochází dlaby 
osou hídele. Na konci ramen jsou píné peslice, které nesou vnce kola.  
 Obr. 7.10  Varianta 1 – návrh vodního kola            Obr. 7.11  Varianta 1 – lednice s kolem 
 
+ Výhody: - Varianta zachovává historické zpracování 
  - Jednoduchá konstrukce 
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- Nevýhody: - Zeslabení hídele v míst procházejících ramen dlaby 
  - Ztráty pi vtoku vody na elo lopatky 
  - Velká hmotnost vodního kola 
  - Nízká životnost a nutná pravidelná údržba 
  - Výroba vyžaduje zkušeného sekerníka 
 
7.3.4.2 Varianta 2 – celodevné vodní kolo 
Tato varianta je celodevná. Vlastní hrubý návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.12 
a usazená kola do lednice na obr. 7.13.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Dubová hídel. Konce hídele ve tvaru kužele opateny litinovými epy. 	epy zajištny 
obruemi. Hídel na dvou ložiskách nese vodní kolo i samostatné palení kolo. 
2. Ložiska: Dv dubová ložiska ep nazývaná shlavíka. 
3. Pánve: Ob ložiska podložena dubovým shlavím. Každé shlaví leží na dvou píných dubových 
remlících – ty jsou umístny a upevnny v lednici na kamenech.  
4. Vnce:  Boní dubové vnce navrženy ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Vnce mají 
drážky pro šikmé lopatky a svorce. Lopatky a svorce jsou složeny z dubových prken, spojených 
v úhlu. Lopatka svírá s obvodem kola úhel 30°, kdežto svorec pi dn korek je radiální. Na vncích 
kola nechybí podbití – poddénky, které spolen s lopatkami a svorci tvoí koreky. 
5. Ramena: Dubová ramena. Vlastní uchycení založeno na obkroném zpsobu. To je zpsob, pi 
kterém na obou stranách kola dva a dva páry ramen hídel obchází. Na hídeli, v tomto míst upravené 
do osmihranu, jsou ramena zaklínna klíny. 
Obr. 7.12  Varianta 2 – návrh vodního kola             Obr. 7.13  Varianta 2 – lednice s kolem 
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+ Výhody: - Varianta zachovává historické zpracování 
  - Vysoká životnost tchto typ celodevných vodních kol 
 
- Nevýhody: - Vyšší ztráty pi vtoku vody na elo lopatky 
  - Velká hmotnost vodního kola 
  - Nutnost prbžné údržby dotahování klín 
  - Výroba vyžaduje zkušeného sekerníka 
 
7.3.4.3 Varianta 3 – míšené vodní kolo s rozetami 
Tato varianta vodního kola je navržena již z devných a kovových ástí – míšené kolo. 
Vlastní návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.14 a detail jedné plené rozety na obr. 7.15.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Plná ocelová hídel. Na hídeli umístny dv plené lité kruhové rozety. Ty jsou proti 
pootoení na hídeli zajištny drážkovými klíny s nosy. Hídel na dvou ložiskách nese vodní kolo. 
2. Ložiska: Dv plená kluzná ložiska uložená ve vysoustruženém vybrání hídele. 
3. Pánve: Ob ložiska uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska.  Spodky ložiska pak leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Boní dubové vnce navrženy ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Šikmé 
lopatky a svorce jsou složeny z dubových prken, spojených v úhlu. Lopatka svírá s obvodem kola úhel 
30°, kdežto svorec pi dn korek je radiální. Na vncích kola nechybí devné podbití – poddénky, 
které spolen s lopatkami a svorci tvoí koreky. 
5. Ramena: Dubová ramena (2x6 kus). Ramena jsou zasazena do jednotlivých komrek rozet a jsou 
pitažena šrouby. K vnci jsou pisekaná ramena taktéž pitažena šroubovým spojením. Pro stabilnjší  
a pevnjší uchycení vnc je možno využít mimo jiné i táhel.  
  Obr. 7.14  Varianta 3 – návrh vodního kola       Obr. 7.15  Varianta 3 – detail plené rozety 
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+ Výhody: - Jednoduchá ocelová hídel 
  - Jednoduchá montáž a demontáž plených rozet 
 
- Nevýhody: - Vyšší ztráty pi vtoku vody na elo lopatky 
  - Nedostatený poet ramen 
  - Nároná a drahá výroba plených kruhových rozet 
 
7.3.4.4 Varianta 4 – míšené vodní kolo s rozetou 
Tato varianta vodního kola je navržena z devných a kovových ástí – míšené kolo. 
Vlastní návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.16 a detail rozety na obr. 7.17.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Plná ocelová hídel. Na hídeli umístna jedna litá kruhová rozeta. Ta je proti pootoení na 
hídeli zajištna drážkovým klínem s nosem. Ocelová hídel na dvou ložiskách nese vodní kolo. 
2. Ložiska: Dv plená kluzná ložiska uložena ve vysoustruženém vybrání hídele. 
3. Pánve: Ob ložiska uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska.  Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Boní dubové vnce navrženy ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Šikmé 
lopatky a svorce jsou složeny z dubových prken, spojených v úhlu. Lopatka svírá s obvodem kola úhel 
30°, kdežto svorec pi dn korek je radiální. Na vncích kola je devné podbití – poddénky, které 
spolen s lopatkami a svorci tvoí koreky. 
5. Ramena: Dubová ramena (2x8 kus). Ramena jsou zasazena z obou stran do jednotlivých komrek 
rozety a jsou pitažena šrouby. K vnci jsou ramena pipevnna za pomocí píných peslic 
šroubovým spojením.  
    Obr. 7.16  Varianta 4 – návrh vodního kola           Obr. 7.17  Varianta 4 – detail rozety 
 
+ Výhody: - Jednoduchá ocelová hídel 
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- Nevýhody: - Vyšší ztráty pi vtoku vody na elo lopatky 
  - Velká hmotnost vodního kola 
  - Drahá výroba rozety 
 
7.3.4.5 Varianta 5 – míšené vodní kolo s rozetami 
Tato varianta vodního kola je navržena z devných a kovových ástí – míšené kolo. 
Vlastní návrh vodního kola s rozdílnými výztuhami je znázornn na obr. 7.18 a na obr. 7.19.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Plná ocelová hídel. Na hídeli umístny dv plené lité kruhové rozety. Ty jsou proti 
pootoení na hídeli zajištny drážkovými klíny s nosy. Hídel odstupován na obou stranách pro dv 
ložiska – ty jsou zajištny pojistnými kroužky. Ocelová hídel na dvou ložiskách nese vodní kolo. 
2. Ložiska: Dv kluzná ložiska umístná na odstupovaném hídeli. 
3. Pánve: Ob ložiska jsou uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska.  Spodky ložiska pak leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Boní dubové vnce jsou ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Plechové lopatky 
zakivené dle relativní dráhy vody jsou upevnny za pomocí uhelník. Na vncích kola je devné 
podbití – poddénky, které spolen s lopatkami tvoí koreky. 
5. Ramena: Dubová ramena (2x6 kus). Ramena jsou zasazena do jednotlivých komrek rozet a jsou 
pitažena šrouby. K vnci jsou pisekaná ramena taktéž pitažena šroubovým spojením. Pro vtší 
stabilitu jsou navrženy bu hranaté nebo kulaté výztuhy. 
  Obr. 7.18  Varianta 5 – návrh vodního kola       Obr. 7.19  Varianta 5 – návrh vodního kola 
 
+ Výhody: - Vyšší úinnost díky zakiveným plechovým lopatkám 
  - Vyšší životnost a snížená váha lopatek 
  - Použití vzpr k zajištní vtší stability ramen 
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- Nevýhody: - Vysoká hmotnost vlivem devných ramen, vzpr, vnc a podbití 
  - Nároná a drahá výroba plených kruhových rozet a nerezových prvk 
 
7.3.4.6 Varianta 6 – míšené vodní kolo s rozetou 
Tato varianta vodního kola je navržena z devných a kovových ástí – míšené kolo. 
Vlastní návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.20 a usazená kola do lednice na obr. 7.21.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Plná ocelová hídel. Na hídeli umístna jedna litá kruhová rozeta. Ta je proti pootoení na 
hídeli zajištna drážkovým klínem s nosem. Hídel je odstupován na obou stranách pro dv ložiska – 
ta jsou zajištna pojistnými kroužky. 
2. Ložiska: Dv kluzná ložiska umístná na odstupovaném hídeli. 
3. Pánve: Ob ložiska jsou uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska.  Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Boní dubové vnce jsou ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Na vncích kola je 
devné podbití – poddénky. Plechové lopatky jsou zakivené dle relativní dráhy vody a upevnny za 
pomocí uhelník na vnitní plechovou výpl (boní kruhy +  poddénky).  
5. Ramena: Dubová ramena (2x8 kus). Ramena jsou zasazena z obou stran do jednotlivých komrek 
rozety a jsou pitažena šrouby. K vnci jsou ramena pipevnna za pomocí píných peslic 
šroubovým spojením. 
  Obr. 7.20  Varianta 6 – návrh vodního kola           Obr. 7.21  Varianta 6 – lednice s kolem 
 
+ Výhody: - Vysoká úinnost díky zakiveným plechovým lopatkám a výpln 
  - Vyšší životnost a snížená váha lopatek 
 
- Nevýhody: - Velká hmotnost vodního kola 
  - Drahá výroba rozety 
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7.3.4.7 Varianta 7 – míšené vodní kolo se svaovanou hídelí 
Tato varianta vodního kola je navržena z devných a kovových ástí – míšené kolo. 
Vlastní návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.22 a usazení kola do lednice na obr. 7.23.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Svaovaná dutá ocelová hídel. Na hídeli navaen 8x I profil + trojúhelníkové zpevnní. 
Hídel je odstupován na obou stranách pro dv ložiska – ty jsou zajištny pojistnými kroužky. 
2. Ložiska: Dv kluzná ložiska. Mazání zajišují Staufferovy maznice. 
3. Pánve: Ob ložiska jsou v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk ložiska.  
Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Boní dubové vnce jsou ze zdvojených fošen z 2x8 kus na jeden kruh. Na vncích kola je 
devné podbití – poddénky. Plechové lopatky jsou zakivené dle relativní dráhy vody a upevnny za 
pomocí uhelník na vnitní plechovou výpl (boní kruhy + poddénky).  
5. Ramena: Dubová ramena (2x8 kus). Ramena jsou zasazena z obou stran do jednotlivých komrek 
svaovaných I profil a jsou pitažena šrouby. K vnci jsou ramena pipevnna za pomocí píných 
svaovaných ocelových peslic prostednictvím šroubového spojení. 
  Obr. 7.22  Varianta 7 – návrh vodního kola           Obr. 7.23  Varianta 7 – lednice s kolem 
 
+ Výhody: - Vysoká úinnost díky zakiveným plechovým lopatkám a výpln 
  - Hídel jako svaenec – velká pevnost a životnost 
  - Pi tomto ešení není poteba použít rozetu i rozety 
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7.3.4.8 Varianta 8 – míšené vodní kolo s osmi nosnými a pracovními ástmi 
Tato varianta vodního kola je navržena z devných a kovových ástí – míšené kolo. 
Vlastní návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.24 a usazení kola do lednice na obr. 7.25.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Svaovaná ocelová hídel. Na hídeli navaen 8x I profil + trojúhelníkové zpevnní. Hídel 
je odstupován na obou stranách pro dv ložiska – ta jsou zajištna pojistnými kroužky. 
2. Ložiska: Dv kluzná ložiska (možno i valivá ložiska). Mazání zajišují Staufferovy maznice. 
3. Pánve: Ob ložiska uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska. Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: 8x svaované plechové ásti vnc s poddénkami a šikmými lopatkami (zakivené dle 
relativní dráhy vody). Osm pracovní ásti kola je usazeno do osmi nosných prvk.  
5. Ramena: Dubová ramena (2x8 kus). Ramena jsou zasazena z obou stran do jednotlivých komrek 
svaovaných I profil a jsou pitažena šrouby. K jednotlivým ástem vnc jsou ramena pipevnna za 
pomocí píných svaovaných peslic a nosných prvk taktéž šroubovým spojením. 
  Obr. 7.24  Varianta 8 – návrh vodního kola   Obr. 7.25  Varianta 8 – umístní 1. ásti vnce 
 
+ Výhody: - Jednoduchá montáž a demontáž osmi pracovních ástí kola do nosných prvk 
  - Vysoká úinnost díky optimálnímu tvaru lopatek 
  - Malá hmotnost vodního kola 
- Vysoká životnost vodního kola 
 
- Nevýhody: - Požadovaná vysoká pesnost výroby osmi pracovních ástí kola a nosných prvk 
- Složitjší a pracnjší výroba hídele 
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7.3.4.9 Varianta 9 – kovové vodní kolo s rozetami 
Tato varianta je celokovová. Vlastní hrubý návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.26 
a usazení kola do lednice na obr. 7.27.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Plná ocelová hídel. Na hídeli umístny dv lité kruhové rozety. Ty jsou proti pootoení na 
hídeli zajištny drážkovými klíny s nosy.  
2. Ložiska: Dv kluzná ložiska (možno i valivá ložiska). Mazání zajišují Staufferovy maznice. 
3. Pánve: Ob ložiska uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska.  Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Vnce svaeny z osmi ástí na jeden kruh. Na vncích kola je navaeno plechové podbití a 
lopatky (zakivené dle relativní dráhy vody).  
5. Ramena: Kovová ramena (2x8 kus). Ramena jsou zasazena z obou stran do jednotlivých komrek 
rozet a jsou pitažena šrouby. K vnci jsou ramena taktéž pitažena šroubovým spojením. Pro vtší 
stabilitu byly navrženy píné výztuhy. 
  Obr. 7.26  Varianta 9 – návrh vodního kola           Obr. 7.27  Varianta 9 – lednice s kolem 
 
+ Výhody: - Vysoká úinnost díky optimálnímu tvaru lopatek 
  - Malá hmotnost vodního kola 
- Vysoká životnost vodního kola 
 
- Nevýhody: - Požadovaná vysoká pesnost výroby vodního kola 
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6.3.4.9 Varianta 10 – Kovové svaované vodní kolo 
Tato varianta je celokovová. Vlastní hrubý návrh vodního kola je znázornn na obr. 7.28 
a usazení kola do lednice na obr. 7.29.  
 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Plná ocelová hídel. Na ní je usazena trubka s navaenými tvercovými plechy a výztuhami. 
Ta je proti pootoení na hídeli a posuvu zajištna šrouby.  
2. Ložiska: Dv kluzná ložiska (možno i valivá ložiska). Mazání zajišují Staufferovy maznice. 
3. Pánve: Ob ložiska uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a spodk 
ložiska.  Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových podstavcích.  
4. Vnce: Vnce svaeny z osmi ástí na jeden kruh. Na vncích kola je navaeno plechové podbytí a  
lopatky, které jsou zakivené dle relativní dráhy vody.  
5. Ramena: Kovová ramena (profil U). Ramena svaena k tvercovému plechu. Pro vtší stabilitu 
byly naveny píné výztuhy. K vnci jsou ramena taktéž navaena. 
 Obr. 7.28  Varianta 10 – návrh vodního kola        Obr. 7.29  Varianta 10 – lednice s kolem 
 
+ Výhody: - Levná výroba vodního kola 
  - Vysoká úinnost vodního kola 
- Vysoká životnost vodního kola 
 
- Nevýhody: - Obtížná údržba (svaenec = nerozebíratelné spojení) 
  - Problematická doprava a usazení kola 
- Varianta se neztotožuje s mými designovými pedstavami 
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7.4 Výbr optimální varianty vodního kola pro další vývoj a zlepšování 
Výbr vhodné varianty mlýnského kola pro Jenišovský mlýn je iterativní proces (viz.  
obr. 7.30), pi kterém je nutné zaobíral 
se zhodnocením vygenerovaných 
dílích návrh variant, porovnáním 
jednotlivých variant a výbrem jedné 
optimální varianty pro další vývoj a 
zlepšování.                  Obr. 7.30  Iterativní proces pi  výbru konceptu 
A se dá výbr koneného zpsobu provádt celou adou metod, já jsem zvolil výbr 
jedné optimální varianty na základ rozhodovací matice. Tato matice spoívá v ocenní každé 
varianty na základ pedem stanovených kritérií, které mají rzné váhy. 
V první fázi výbru konené varianty jsem vytvoil rozhodovací tabulku pro hrubé 
roztídní variant (viz. tab. 7.1). Zde jsem všech deset variant podrobil dle stanovených 
kritérií písným hodnocením (+ kladná vlastnost, 0 neutrální vlastnost, - záporná vlastnost). 




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Cena 0 0 - 0 - 0 0 0 - + 
Designové zpracování + + 0 + + + + + + - 
Výkonnost - - - - 0 + + + + + 
Bezpenost provozu 0 0 0 + + + + + + + 
Montáž - demontáž 0 0 0 0 0 0 0 + 0 - 
Bezúdržbovost - - 0 0 0 0 0 + + + 
Životnost - 0 0 0 0 0 + + + + 
Souet (+) 1 1 0 2 2 3 4 6 5 5 
Souet (0) 3 4 5 4 4 4 3 1 1 0 
Souet (-) 3 2 2 1 1 0 0 0 1 2 
Skóre -2 -1 -2 1 1 3 4 6 4 3 
Poadí 9-10 8 9-10 6-7 6-7 4-5 2-3 1 2-3 4-5 
Další postup Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne 
Tab. 7.1  Rozhodovací tabulka pro hrubé roztídní variant vodního kola 
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V druhé fázi výbru konené varianty jsem vytvoil rozhodovací tabulku pro detailní 
vyhodnocení tí shora vybraných variant (viz. tab. 7.2). Zde jsem ke tem variantám stanovil 
rzná kritéria s rznou váhou. Po piazení hodnot (min. 1 ÷ max. 5) a vypotení vážených 
hodnot jsem dospl ke konenému poadí. Vítzem se stala varianta íslo 8. 
 
VARIANTY 
7 8 9 KRITÉRIUM VÁHA 





Cena 30% 4 1,2 3 0,9 2 0,6 
Designové 
zpracování 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
Výkonnost 15% 2 0,3 4 0,6 4 0,6 
Bezpenost 
provozu 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
Montáž - 
demontáž 10% 2 0,2 4 0,4 3 0,3 
Bezúdržbovost 5% 3 0,15 4 0,2 4 0,2 
Životnost 15% 2 0,3 4 0,6 4 0,6 
Souet 3,00 3,55 3,15 
Konené poadí 3. 1. 2. 
 
Tab. 7.2  Rozhodovací tabulka pro detailní hodnocení variant vodního kola 
 
7.5 Výpoet vítzné varianty vodního kola 
7.5.1 Maximální výkon vodního kola 
Dáno: - 
MAX
Q = Max. prtok vody v náhonu  
3100 /
MAX
Q dm s     
 - páds   = Celkový spád     6,7páds m  
 - vk$    = koeficient úinnosti (60 – 80%) 0,75vk$   
 
Pevodní vztah:    1 735, 49875HP W  , Pozn.:  HP = koská síla 
 
    







   
      
 
      6,7 735,49875 4,928P HP kW    
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7.5.2 Výpoet kroutícího momentu 
Dáno: - u  = Obvodová rychlost kola     1,5 /u m s  
 - D = Prmr vodního kola    2 6, 2D R m   
 
Poet otáek za minutu vodního kola: 
















          











   
   
 
 
7.5.3 Stanovení prmru hídele vodního kola 
Dáno: - Materiál hídele     12 020 
 -  ( )
Ptm
R &  = Mez pevnosti v tahu   800mR MPa  
 - eR  ( )tK&  = Mez kluzu v tahu    eR 600 MPa  
 - Dk   = Dovolené naptí v krutu   20Dk MPa   
 
3  0, 2k Dk Dkk
Mk Mk
W d




 33 10186000 136,56  volím odstupovaný hídel s prmry:




   
 
 
           
          1 2 3140 , 150 , 200d mm d mm d mm    
                              Obr. 7.31  Hídel vodního kola a jeho prmry 
 
 
7.5.4 Výpoet ohybových sil hídele vodního kola 
Hídel je ohýbán: - Vlastní vahou 
- Vahou vodního kola 
- Vahou vody v kole 
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7.5.4.1 Vypoet tíhové síly hídele 
 
Dáno: - Materiál hídele     12 020 
 - 1'  = Hustota (ocel)    
3
1 7850 kg m'
    
 - 1V  = Objem hídele    
3
1 0,09V m    
 - g   = Tíhové zrychlení    29,81g m s    
 
Hmotnost hídele:     1 1 1 7850 0,09 700m V kg'      
Tíhová síla hídele:    1 700 9,81 6867HGF m g N      
Tíhová síla
HG
F psobí spojitým zatížením na celý hídel. 
 
7.5.4.2 Vypoet tíhové síly vodního kola 
 
Souást: RAMENA 
Dáno: - 2'  = Hustota (dub)    
3
2 700 kg m'
    
 - 2V  = Objem ramena    
3
2 0,021V m    
 - 2n   = Poet ramen     2 16n ks  
 - g   = Tíhové zrychlení    29,81g m s    
Hmotnost ramen:     2 2 2 2 700 0,021 16 240m V n kg'        
 
Souást: PESLICE 
Dáno: - 3'  = Hustota (ocel)    
3
3 7850 kg m'
    
 - 3V  = Objem peslice    
3 3
3 4, 46 10V m
      
 - 3n   = Poet peslic     3 8n ks  
 - g   = Tíhové zrychlení    29,81g m s    
Hmotnost peslic:     33 3 3 3 7850 4, 46 10 8 280m V n kg'          
 
Souást: SEGMENTY 
Dáno: - 4'  = Hustota (ocel)    
3
4 7850 kg m'
    
 - 4V  = Objem segmentu    
3
4 0,023V m    
 - 4n   = Poet segment     4 8n ks  
 - g   = Tíhové zrychlení    29,81g m s    
Hmotnost segment:    4 4 4 4 7850 0,023 8 1440m V n kg'      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Souást: NOSI	E SEGMENT
 
Dáno: - 5'  = Hustota (ocel)    
3
5 7850 kg m'
    
 - 5V  = Objem nosie segmentu   
3 3
5 5,73 10V m
      
 - 5n   = Poet nosi segment    5 8n ks  
 - g   = Tíhové zrychlení    29,81g m s    
Hmotnost segment:    5 5 5 5 7850 0,023 8 360m V n kg'        
 
Souást: Rozeta 
Dáno: - 6'  = Hustota (ocel)    
3
6 7850 kg m'
    
 - 6V  = Objem rozety    
3
6 0,038V m    
 - 6n   = Poet rozet     6 1n ks  
 - g   = Tíhové zrychlení    29,81g m s    
Hmotnost segment:    6 6 6 6 7850 0,038 1 300m V n kg'        
Celková hmotnost vodního kola: . 2 3 4 5 6celkm m m m m m      
     . 240 280 1440 360 300 2620celkm kg       
Tíhová síla vodního kola:   . 2620 9,81 25702VKG celkF m g N      
 
7.5.4.3 Vypoet váhy vody v kole 
Plnní korek kola se volívá  1 1 až /
5 2
e m s  
Dáno: - 
MAX
Q = Max. prtok vody v náhonu  
3100 /
MAX
Q dm s     
 - u  = Obvodová rychlost kola     1,5 /u m s  
 - Vb  = Šíka vnc     0, 25Vb m  
 - B  = Šíka kola mezi kruhy    0,75B m  
 - D  = Prmr vodního kola    6, 2D m  
 - 1D  = Prmr dna vodního kola   1 5,7D m  
 - kM  = Kroutící moment    10186kM Nm  
 
Plnní korek vodního kola:  0,10 0,35 /







   
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Prmr vody v kole:       12 2 0,250 0,35 5,700 5,875V VD b e D m          
  




Tžišt objemu vody v kole:   0; 1940; 6,7 zjištno z 3D CADU - Pro/ET     
 
Váhu vody v kole lze nahradit pibližnou silou P, psobící tangenciáln v tžišti objemu vody 
na polomru r. Jelikož složka Z je píliš malá, zanedbávám ji.  
 




    
7.5.5 Runí výpoet reakcí RA, RB vodního kola 
Dáno: - 
HG
F Q  = Tíhová sílá hídele    6867
HG
F Q N   
 - 
VKG
F = Tíhová sílá vodního kola   25702
VKG
F N  
 - P     = Síla od váhy kola    5250P N  
 - 1hm   = Hmotnost hídele mezi Ra a Rb  1 625hm kg  
 - 2hm   = Hmotnost konce hídele   2 75hm kg  
 - g      = Tíhové zrychlení   29,81g m s    
 
 






hm gQq N mm
l l
         






hm gQq N mm
c c
         
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               Obr. 7.34  Síly na hídeli vodního kola    
  
Rovnice rovnováhy mají tvar: 
 
( : 1 2 0VKA B GR R q l q c P F         
B ) : 
2 2
1 2 02 2 VKA G
l c
R l q q P b F b           
 
Výpoet reakcí RA a RB: 
2 2
1 22 2 VKG
A
l c
q q P b F b
R
l








      
   
 
1 2 VKB A G
R R q l q c P F         
 19650 (2,36 2600) (1, 23 600) 5250 25702 18176BR N          
 
7.5.6 Výpoet hídele vodního kola za pomocí softwaru Mechsoft 
Pesný výpoet reakcí ložisek A,B, ohybový moment, úhel natoení, prhyb a naptí od 
ohybového momentu jsem provedl za pomocí programu MechSoft for ProENGINEER V4. 
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7.5.7 Urení ložisek hídele vodního kola 
Jsou navrženy dvouadá soudeková ložiska naklápcí s válcovou dírou, které mají 
velkou únosnost, umožují naklápní pi prhybu hídele a jsou vhodná pro malé otáky 
(vodní kolo). Jelikož jsou ložiska namáhána staticky (radiáln), provedu kontrolu statické 
bezpenosti. 
 
Navržený typ ložiska:  
 
LOŽISKO 22230 	SN 02 4705 (Ø150/270x73) - dvouadé soudekové ložisko naklápcí 
 - 0C  = Základní statická únosnost   0 1080  dle STC kN   
 - C   = Základní dynamická unosnost   850  dle STC kN   
 
 
Dáno: - ( )
AA r
R F  = Reakce A (dle Mechsoftu)    ( ) 19769,3
AA r
R F N  
           - ( )
BB r
R F  = Reakce B (dle Mechsoftu)    ( ) 18110,6
BB r
R F N  
           - 0X  = Souinitel statického radiálním zatížení  0 1 dle STX    
           - 0Y  = Souinitel statického axiálním zatížení  0 0,98 dle STY    
           - 0 0( )k s  = Souinitel bezpenosti pi radiálním zatížení 0 0( ) 3 dle STk s    
 
 
Nejvtší sílu pedstavuje radiální zatížení  19769,3
Ar
F N  ložiska A – proto s touto silou 
budu poítat pi kontrole statické bezpenosti.   
 
Statické ekvivalentní zatížení:  0 0 0 1 19769,3 19769,3A Ae r aF X F Y F N        
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Minimální požadovaná základní statická únosnost:     
      
min0 0 0
3 19769,3 59308eC k F N      
min0 0
VyhovujeC C*   
 
Z dvod technologinosti volím ob ložiska stejná dvouadá soudeková ložiska naklápcí 
s válcovou dírou 22230 	SN 02 4705 (Ø150/270x73). 
7.5.8 Analýza hídele vodního kola metodou konených prvk 
Výpoet reakcí ložisek A,B a deformaní a napová kontrola hídele vodního kola byla 
provedena pomocí metody konených prvk v programu Ansys 11.0 WorkBench. 














b) Vygenerování reakních sil ložiska A a B 
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7.5.9 Kontrola pera hídele vodního kola 
Kontrolu pera na konci hídele vodního kola jsem provedl v programu MechSoft for 


















7.5.10 Kontrola namáhání hídele vodního kola 
Hídel vodního kola je vypotena dle klasické pevnostní hodnoty 
7.5.10.1 Namáhání konce hídele s drážkou pro pero 
Dáno: - Materiál hídele     12 020 
 -  ( )
Ptm
R &  = Mez pevnosti v tahu   800mR MPa  
 - k  = Bezpenost    2, 4k   
 - kM  = Kroutící moment    10186kM Nm  
 - 1d  = Prmr konce hídele    1 140d mm  
 - 1h  = Hloubka drážky v hídeli pro pero  1 20h MPa  
 
 













      
Dovolené naptí v krutu:   0,6 0,6 200 120
K OD DI
MPa &      
Modul prezu v krutu:     
3 3




! !   
      
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     
       30 120
KK D
MPa MPa VYHOVUJE  
    
7.5.10.2 Pevnostní kontrola hídele pod vodním kolem 
Pevnostní kontrolu hídele v nebezpeném prezu jsem provedl pod vodním kolem. V tomto 
prezu je složení namáhání na ohyb a krut. 
Dáno: - Materiál hídele     12 020 
 -  ( )
Ptm
R &  = Mez pevnosti v tahu   800mR MPa  
 - eR  ( )tK&  = Mez kluzu v tahu    eR 600 MPa  
 - kM  = Kroutící moment    10186kM Nm  
 - 3d  = Prmr hídele     3 200d mm  
 - 
ID O
&  = Dovolené naptí v ohybu   200
ID O
MPa&   
 













      





     









     186  dle programu Mechsofto MPa&    
Výsledné redukované naptí (teorie HMH): 
 2 2 2 23 186 3 6, 48 186red o k MPa& &         
   186 200red DMPa MPa VYHOVUJE& & 
    
 
7.5.11 Výpoet profilu ramena 
Dáno: - rsn = Poet ramených soustav   8rsn   
 - rsz = Poet ramen soustavy   2rsz   
 - kM  = Kroutící moment    10186kM Nm  
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 - ( )o Dok &  = dov. namáhání ohybem – dub 
230ok kg cm
    
 - pb  = zvolená šíka profilu ramena   100pb mm  
 
 
























      









    
Výpoet výšky profilu ramena:  
 


















7.6 Stanovení finální specifikace vybraného vodního kola 
Specifikace dekompoziních parametr vodního kola: 
1. Hídel: Odstupovaná ocelová hídel z materiálu 12 020. Na hídeli  (Ø200 mm) navaen 
8x I profil + zpevnní. Hídel je odstupován na obou stranách pro dv ložiska (Ø150 mm) – 
ta jsou zajištna pojistnými kroužky. Dále je hídel odstupován pro spojení s dalším 
mechanismem (Ø140 mm). 
2. Ložiska: Dv valivá ložiska - dvouadá soudeková ložiska naklápcí s válcovou dírou 
typu 22230 	SN 02 4705 (Ø150/270x73). Mazání je zajištno olejem pes napouštcí šroub. 
Úniku oleje z prostoru zabraují boní víka s gufery. Kontrolu oleje zajišují olejoznaky. 
Proti vod a vlhkosti je venkovní ložisko chránno plechovou stíškou. 
3. Pánve: Ob ložiska uložena v tlesech, rozdlených do dvou rozbíratelných ástí: vík a 
spodk ložiska. Spodky ložiska leží a jsou upevnny šrouby v lednici na betonových 
podstavcích.  
4. Vnce: 8x svaované nerezové ásti vnc s dnem a šikmými lopatkami (zakivené dle 
relativní dráhy vody – viz. výkres paraboly FS-INI-06). Osm pracovních prvk kola je 
usazeno do osmi nosných prvk.  
5. Ramena: Dubová ramena (2x8 kus). Ramena jsou zasazena z obou stran do jednotlivých 
komrek svaovaných I profil a jsou pitažena šrouby. K jednotlivým ástem vnc jsou 
ramena pipevnna za pomocí píných svaovaných peslic a nosných prvk taktéž 
šroubovým spojením. 
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      Obr. 7.35 Vybrané vodní kolo                                    Obr. 7.36 Vodní kolo v lednici 
 
 
7.7 Inovaní prvky k zajištní co nejvyšší úinnosti vodního kola 
 
7.7.1 Vodní kolo se zadržovaem vody 
Jednou z možných variant zvýšení výkonu je zabránní pedasného vylévání vody 
z korek protikusem (zadržovaem) vodního kola (viz. obr. 7.37 a obr. 7.38). Ten je ešen 
tak, že kopíruje obvod od polohy tvrt do polohy pl dráhy hodinových ruiek a zajišuje tak 
zadržení vody v korecích do nejnižšího pracovního bodu. Jelikož zabrauje pedasnému 
vylévání vody, musí být konstruován co nejpesnji s optimální vlí. Zárove je konstruován 
tak, že není stabiln pipevnn, nýbrž lze s ním posouvat na ližinách, napíklad za pomocí 
pohybového šroubu. Tuto variantu bych navrhoval zakomponovat k vodnímu kolu. 
     Obr. 7.37 Kolo se zadržovaem vody       Obr. 7.38 Kolo se zadržovaem vody v lednici 
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7.7.2 Kolo s obráceným chodem, zadržovaem vody a upraveným vantrokem 
Další možnou variantou zvýšení výkonu je použití zadržovae vody s úpravou vantroku a 
s obráceným chodem vodního kola (viz. obr. 7.39 a obr. 7.40). Voda je vedena nad kolo do 
korek uzaveným prostorem. V korecích pak zadržení vody zajišuje zadržova až do 
nejnižšího pracovního bodu. Zde z korek vytéká pracovní kapalina ve smru proudu dolní 
vody. Tím se sníží ztráty výkonu kola a zajistí se tak bezproblémový odtok. Uvedené 
technické ešení by zajišovalo dle mého názoru nejoptimálnjší výkon navrhovaného 
vodního motoru. 
Obr. 7.39 a obr. 7.40  Kolo s obráceným chodem, zadržovaem vody a upraveným vantrokem 
 
7.8 Možné varianty využití vodní energie 
 
7.8.1 Varianta 1 
Varianta 1 bude použita v pípad optovného navrácení mlýna do provozu. Tuto 
možnost nabízí možnosti dotací v rámci obnovy starých emesel v oblasti cestovního ruchu. 
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7.8.2 Varianta 2 
Uvedené ešení bude použito v pípad využívání vodní energie na energii elektrickou 
pomocí generátoru, která by mohla být využita na napájení veejného osvtlení i k prodeji do 
veejné sít.  
 
 









7.8.2.1 Varianta2: Výpoet hrubého zisku za rok 
 
Dáno: - P   = Prmrný výkon     2,957P kW   
 - Q = Prmrný prtok vody v náhonu 
360 /Q dm s     
 
 Doba provozu v hodinách za rok 45týdn 7dn 12hodin 3780 h     
 Poet vyrobených kWh za rok 3780 2957 3780 11177,5 /P kWh rok      
 
	EZ: výkupní ceny pro rok 2010 pro malé vodní elektrárny =  2,34 /1K kW  
 Hrubý zisk za rok poet vyrobených kWh/rok výkupní cena 11177,5 2,34 26155 /K rok    
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8. PÍVOD VODY NA VODNÍ KOLO 
Mlýnský náhon u historického mlýna vtšinou ukonoval práh, ve kterém byla zasazena 
stavidla. Tato pouštla a regulovala vodu do devného vantrokového žlabu a do žlabu 
jalového, položeného co nejdále od návodní zdi a odvádjícího pebytenou vodu mimo kolo 
pímo do odpadního kanálu (strouhy). 
Vantrokový žlab neboli zkrácen vantrok je historické oznaení pro žlab z devných desek, 
dlabaného kmene, plechu, kamenných díl nebo betonu, navazující na koryto náhonu a 
sloužící k pívodu vody na mlýnské kolo. 
Jalový žlab je žlab, který slouží k odvádní vody nevyužité k pohonu vodního kola. 
 
8.1 Návrh vantrokového žlabu Jenišovského mlýna p. 25 
Konstrukce vantrokových žlab závisela pedevším na typu a potu vodních kol. Kola na 
vrchní vodu mívala samostatné žlaby položené v nepatrném spádu a vždy byly užší než 
vnitní šíka kola.  
Na výrobu vantroku Jenišovského mlýna p. 25 navrhuji použít borové ezivo a 
plechovou výpl. Desky o tloušce 40mm mezi sebou budou pak spojeny na pero. Plechová 
výpl má za úkol zabránit úniku vody z vantroku. Koryto bude staženo ocelovou pásovinou 
tvaru L a smontováno šrouby M16-800 (viz. obr. 8.1, 8.2, 8.3).  
 
Obr. 8.1  ez  hrubého návrhu vantroku Jenišovského mlýna vetn jeho hl. rozmr 
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     Obr. 8.2  Model navrhovaného vantroku              Obr. 8.3  Detail - stažení šroubem   
 
8.2 Návrhy zpsobu pívodu vody na vodní kolo 
Pívod vody na vodní kolo lze ešit rznými zpsoby technického ešení. Pro mlýnské 
kolo Jenišovského mlýna p. 25 jsem navrhl sedm variantních možností.  
Pro názorné znázornní sedmi variant jsem využil model pvodního kola. 
 
8.2.1 Varianta 1 – stavidlo ped vantrokem 
Tato jednoduchá varianta je konstrukn ešena tak, že je prchozím vantrokovým 
žlabem regulováno množství vody jedním stavidlem tsn ped vantrokem, které je možno 
nastavit maticí na pohybovém šroubu (viz. obr. 8.4, 8.5). Pebytená voda je pak vypouštna 
boním stavidlem a dále odpadním korytem náhonu do eišt Plounice. 
+ Výhody: - Varianta eší regulaci množství vody na kolo 
  - Jednoduchá konstrukce, vysoká životnost a takka žádná údržba stavidla  
 
- Nevýhody: - Vypouštcí boní stavidlo je ve velké vzdálenosti od lednice 
  - Jednoduché ovládání stavidla, avšak jeho zdlouhavé nastavování maticí 
  - Varianta se neztotožuje s mými designovými pedstavami 
      
 
       Obr. 8.4  Stavidlo ped vantrokem                  Obr. 8.5  Detail zaveného stavidla 
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8.2.2 Varianta 2 – stavidla ped vantrokem 
Varianta 2 je navržena tak, že se mlýnský náhon tsn ped prahem rozdluje na dv 
prtoné ásti ukonené stavidly. První pímý vantrok pivádí vodu na mlýnské kolo a druhý 
jalový pouští vodu mimo kolo do odpadního kanálu lednice. Polohy stavidel jsou nastavovány 
maticemi na pohybových šroubech (viz. obr. 8.6, 8.7). Tato varianta zejm byla použita 
pvodním mlynáem v tomto mlýn. 
+ Výhody: - Varianta eší regulaci množství vody na kolo 
  - Jednoduchý systém pivádní vody bu na mlýnské kolo nebo mimo nj 
  - Vysoká životnost a takka žádná údržba stavidel 
 
- Nevýhody: - Jednoduché ovládání stavidel, avšak jejich zdlouhavé nastavování maticemi 
  - Varianta se neztotožuje s mými designovými pedstavami 
   
Obr. 8.6  Stavidla ped vantrokem                           Obr. 8.7  Detail stavidel 
 
8.2.3 Varianta 3 – páková stavidla ped vantrokem 
Varianta 3 je konstrukn ešena obdobn jako varianta íslo 2, kde se náhon tsn ped 
vantrokovým žlabem rozdluje na dv prtoné ásti ukonené stavidly. Pímý vantrok 
pivádí vodu na mlýnské kolo a druhý jalový pouští vodu mimo kolo do odpadního kanálu 
lednice. Polohy stavidel jsou nastavovány pákovým mechanismem smrem od mlýnice (viz. 
obr. 8.8, 8.9, 8.10). Poloha ovládací páky je pak fixována zajišovacím kolíkem (viz. obr. 
8.11). 
+ Výhody: - Varianta eší regulaci množství vody na kolo 
  - Jednoduchý a rychlý systém pivádní vody na mlýnské kolo nebo mimo nj 
  - Jednoduché ovládání stavidel za pomocí pákového mechanismu z mlýnice 
  - Varianta se ztotožuje s mými design. pedstavami a zachovává si historinost 
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- Nevýhody: - Pomrn nároné dílenské zpracování 
  - Velký krok pákového mechanismu pro obsluhu 
    Obr. 8.8 Páková stavidla ped vantrokem            Obr. 8.9 Detail pákových stavidel 
         Obr. 8.10  Detail pákových stavidel             Obr. 8.11  Detail - zajištní páky kolíkem 
 
8.2.4 Varianta 4 – sklopka s otvorem ve dn vantroku 
Varianta 4 je zpsob ešení, kdy je ve vantroku nad mlýnským kolem použita sklopka, 
kterou tvoí obdélníková deska na pantech (viz. obr. 8.12, 8.13). Pi sklopené desce voda 
proudí dále za mlýnské kolo do odpadního kanálu lednice (viz. obr. 8.14, 8.15). Zvednutím 
desky zastavíme jalový prtok do lednice a uvolnným otvorem ve dn vantroku voda protéká 
pímo na mlýnské kolo (viz. obr. 8.16, 8.17). Sklopka je ovládána pákou pes táhlo. Poloha 
ovládací páky je zajištna kolíkem.  
 
+ Výhody: - Jednoduchý a rychlý systém pivádní vody na mlýnské kolo nebo mimo nj 
  - Jednoduché ovládání sklopky za pomocí páky a táhla 
- Varianta se ztotožuje s mými design. pedstavami a zachovává si historinost 
 
- Nevýhody: - Varianta neeší regulaci množství vody na kolo 
  - Nároná údržba pant, kloub a ep 
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           Obr. 8.12  Sklopka ve vantroku              Obr. 8.13  Obdélníková deska na pantech 
          Obr. 8.14  Páka v poloze sklopené                      Obr. 8.15  Sklopená deska 
          Obr. 8.16  Páka v poloze zvednuté                     Obr. 8.17  Zvednutá deska 
 
8.2.5 Varianta 5 – stavidlo nad vodním kolem 
Varianta 5 je založena na jednom stavidle nad vodním kolem ve vantroku s vyššími 
boními stnami (viz. obr. 8.18, 8.19, 8.20, 8.21). Po uzavení voda nastoupá do maximální 
hladiny, která nepevyšuje stny vantroku a výšku stavidla. Stavidlo je ovládáno pákovým 
mechanismem se zajištním na píný kolík. Pebytená voda je pak vypouštna boním 
stavidlem a dále odpadním korytem náhonu do eišt Plounice. 
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+ Výhody: - Varianta eší regulaci množství vody na kolo 
  - Jednoduché a bezpené ovládání stavidla za pomocí páky 
 
- Nevýhody: - Vypouštcí boní stavidlo je ve velké vzdálenosti od lednice 
  - Vysoká hmotnost vantroku se stavidlem v dsledku množství vody 
  - Varianta se neztotožuje s mými designovými pedstavami 
      
    




     Obr. 8.18  Stavidlo nad vodním kolem            Obr. 8.19  Stavidlo nad vodním kolem 
         





           Obr. 8.20  Zavené stavidlo                      Obr. 8.21  Otevené stavidlo pes páku 
 
8.2.6 Varianta 6 – nadzvednutí vantroku mimo vodní kolo 
Varianta 6 je koncepn ešena na principu dleného vantroku. Zadní pevná ást je nad 
kolem perušena a pední pohyblivá ást je uložena na hídeli. Ve zvednuté poloze tee voda 
na lopatky mlýnského kola (viz. obr. 8.23, 8.25) a pi zaklaplé poloze voda protéká za kolo 
(viz. obr. 8.22, 8.24). Ovládání je zajištno masivním pákovým mechanismem se zajištním 
na píný kolík. 
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+ Výhody: - Jednoduchý a rychlý systém pivádní vody na mlýnské kolo nebo mimo nj 
  - Pomrn jednoduché ovládání vantroku za pomocí páky 
- Varianta se ztotožuje s mými design. pedstavami a zachovává si historinost 
 
- Nevýhody: - Varianta neeší regulaci množství vody na kolo 
  - Poteba velké síly na zaklapnutí vantroku 
  - Poteba asté údržby zvedacího mechanismu 
          Obr. 8.22  Jalová poloha vantroku               Obr. 8.23  Pracovní poloha vantroku         
 




     
           Obr. 8.24  Jalová poloha vantroku             Obr. 8.25  Pracovní poloha vantroku              
 
8.2.7 Varianta 7 – vyhnutí vantroku mimo vodní kolo 
Varianta 7 je založena na principu dleného vantroku (zadní ást – pevná, pední ást - 
pohyblivá), který je v míst rozdlení opaten po jedné stran pantem. Pední ást vantroku se 
pohybuje po vodících ližinách a vychyluje se do strany o maximální úhel 90°.  V pracovní 
poloze tee voda na lopatky kola (viz. obr. 8.26, 8.28) a ve vychýlené poloze voda protéká 
ped mlýnské kolo do odpadního kanálu lednice (viz. obr. 8.27, 8.29). Vlastní vyhnutí 
vantroku se provádí za pomocí otoné masivní tye. Tato ty je zajištna v píslušných 
polohách bezpenostním kolíkem.  
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+ Výhody: - Jednoduchý a rychlý systém pivádní vody na mlýnské kolo nebo mimo nj 
  - Pomrn jednoduché ovládání vantroku za pomocí páky 
- Varianta se ztotožuje s mými design. pedstavami a zachovává si historinost 
 
- Nevýhody: - Varianta neeší regulaci množství vody na kolo 
  - Poteba velké síly na vyhnutí vantroku a vrácení do pracovní polohy 
  - Pomrn vysoká výrobní náronost a cena 
     
 




          Obr. 8.26  Pracovní poloha vantroku          Obr. 8.27  Jalová poloha vantroku  






         Obr. 8.28  Pracovní poloha vantroku           Obr. 8.29  Jalová poloha vantroku 
8.3 Výbr koneného zpsobu pívodu vody na kolo 
Výbr koneného zpsobu pívodu vody na mlýnské kolo je opt iterativní proces, pi 
kterém je nutné zaobíral se zhodnocením vygenerovaných dílích návrh variant, porovnáním 
jednotlivých variant a výbrem jedné optimální varianty.  
V první fázi výbru konené varianty jsem vytvoil rozhodovací tabulku pro hrubé 
roztídní variant (viz. tab. 8.1). Zde jsem všech sedm variant podrobil dle stanovených 
kritérií písným hodnocením (+ kladná vlastnost, 0 neutrální vlastnost, - záporná vlastnost). 
Po hodnocení jsem na základ výsledk stanovil ti varianty (3, 4, 7), které postupují do další 
fáze. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Cena + - - 0 0 - - 
Design - - + 0 - + + 
Ovladatelnost  - - + + + - + 
Historinost - - + + 0 + + 
Bezpenost 0 0 + + + + + 
Bezúdržbovost + + 0 - 0 - 0 
Životnost + + 0 0 0 - - 
Souet (+) 3 2 3 3 2 3 4 
Souet (0) 1 1 3 3 4 0 1 
Souet (-) 3 4 1 1 1 4 2 
Skóre 0 -2 +2 +2 +1 -1 +2 
Poadí 6 7 1-2-3 1-2-3 4 5 1-2-3 
Další postup Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano 
 
Tab. 8.1  Rozhodovací tabulka pro hrubé roztídní variant 
 
VARIANTY 
3 4 7 KRITÉRIUM VÁHA 





Cena 30% 2 0,6 4 1,2 2 0,6 
Design 15% 5 0,75 2 0,3 4 0,6 
Ovladatelnost  15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 
Historinost 10% 5 0,5 2 0,2 3 0,3 
Bezpenost 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
Bezúdržbovost 5% 3 0,15 2 0,1 2 0,1 
Životnost 15% 3 0,45 3 0,45 2 0,3 
Souet 3,45 3,25 2,75 
Konené poadí 1. 2. 3. 
 
Tab. 8.2  Rozhodovací tabulka pro detailní hodnocení variant 
V druhé fázi výbru konené varianty jsem vytvoil rozhodovací tabulku pro detailní 
vyhodnocení tí shora vybraných variant (viz. tab. 8.2). Zde jsem ke tem variantám opt 
stanovil rzná kritéria s rznou váhou. Po piazení hodnot (min. 1 ÷ max. 5) a vypotení 
vážených hodnot jsem dospl ke konenému poadí. Vítzem se stala varianta íslo 3. 
Z dvod rozsahu práce není možné se dále zabývat zlepšováním vantroku a jeho systému. 
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KONSTRUKNÍ ÁST 
9. FINÁLNÍ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
Finální výkresová dokumentace vodního kola byla vytvoena softwarem ProEngineer 
WildFIRE 2.0 a AutoCADem 2005 CZ a je umístna ve speciálních deskách s názvem 
„pílohy“.  
Finální výkresová dokumentace obsahuje: 
-  Sestava vodního kola vetn kusovníku (FS – INI – 01) 
- Výrobní výkres hídele vodního kola (FS – INI – 01 – 01) 
- Výrobní výkres ramena (FS – INI – 01 – 02) 
- Výrobní výkres peslice (FS – INI – 01 – 03) 
- Výrobní výkres nosie segmentu (FS – INI – 01 – 04) 
- Výrobní výkres segmentu (FS – INI – 01 – 05) 
 
10. PROTOTYP VODNÍHO KOLA 
Pro názorné pedstavení mého návrhu vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 jsem 
vytvoil prezentaní prototyp. Jelikož vlastní výroba prototypu je sub-proces asov velmi 
nároný a finann nákladný, využil jsem z tchto dvod progresivní technologie „Rapid 
prototyping“ (rychlý vývoj prototypu) - metodu FDM. 
„Metoda FDM (Fused Deposition Modeling) je základním ešením systém americké 
firmy Stratasys, urených pro rychlou výrobu vysoce kvalitních model z rzných materiál 
(ABS, vosk...). Netoxický materiál ve form vlákna je navinut na vymnitelné cívce a 
dopravován do speciální pohyblivé hlavy. Zde je natavován a pes tenkou trysku nanášen 
v podob tenkého vlákna na vyjímatelnou základovou desku. Vlákna se vzájemn spojují a 
vytváí ultratenké vrstvy a staví tak model vrstvu po vrstv. Souasn s modelovacím 
materiálem je v jednotlivých vrstvách nanášen materiál pro stavbu systému podpor, pokud to 
tvar modelu vyžaduje.“ 10.1 
Prototyp vodního kola metodou FDM jsem vyhotovil v laboratoích Katedry výrobních 
systém na TUL pod vedeném Ing. Petra Zeleného, Ph.D. na stroji Prodigy z ABS materiálu. 
Vlastní výroba modelu spoívala v pevedení 3D dat díl vodního kola z Pro ENGINEER 
Wildfire 2.0 do formátu STL, dále pak softwarové nastavení vrstvení, orientace a podprné 
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konstrukce díl v programu Inside a poté vlastní stavba fyzických díl modelu principem 
nanášení vrstev. Po dokonení stavby jednotlivých díl modelu následovaly závrené 
dokonovací operace (rozpouštní podprných konstrukcí, sušení, úprava povrchu...).  
    Obr. 10.1 Vyrobené díly vodního kola                  Obr. 10.2 Díly vodního kola s lednicí 
  Obr. 10.3 Sestavené vodní kolo s lednicí                   Obr. 10.4 Kontrola vodního kola 
Dvody tvorby prezentaního prototypu vodního kola: 
- Názorné pedstavení navrhované konstrukce pi obhajob diplomové práce. 
- Pedstavení modelu zadavateli a široké veejnosti. 
- Ovení konstrukce vodního kola 
- Pevedení teoretických poznatk o technologii Rapid prototyping do praxe. 
 
 
10.1 Web katedry výrobních systém KVS TUL - http://www.kvs.tul.cz/ 
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11. NÁKLADY NA REALIZACI VODNÍHO KOLA 
V této kapitole jsem se zaobíral pedbžnými náklady na realizaci mého návrhu. Jedná se 
o tyto nákladové položky: 
1. Projektová dokumentace 
 Výrobní projektová dokumentace    20 000 K 
 Dotaní projektová dokumentace (program Leader)  40 000 K 
2. Stavební práce 
 Stavební dozor       10 000 K 
 Bourací práce       35 000 K 
 Zemní práce       20 000 K 
 Stavební práce       80 000 K 
3. Výroba vodního kola 
a) Hídel [1 ks] 
 Materiál        16 800 K 
 Výroba        12 000 K 
b) Rozeta [1 ks] 
 Materiál        7 200 K 
 Výroba        13 800 K 
c) Ramena [16 ks] 
 Materiál        7 000 K 
 Výroba        3 000 K 
d) Peslice [8 ks] 
 Materiál        6 800 K 
 Výroba        16 000 K 
e) Nosie segment [8 ks] 
 Materiál        8 700 K 
 Výroba        24 000 K 
f) Segmenty [8 ks] 
 Materiál        100 800 K 
 Výroba        120 000 K 
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g) Ložiska a uložení [2 ks] 
 Ložiska        24 000 K 
 Uložení ložiska       12 000 K 
h) Spojovací materiál a doplky 
 Spojovací materiál      8 000 K 
 Doplky        2 000 K 
4. Výroba vantrokového systému 
 Výroba vantrokového žlabu     10 000 K 
 Výroba pákového mechanismu     14 000 K 
5. Doprava a montáž vodního kola 
 Doprava souástí na místo urení    6 000 K 
 Montáž hídele za pomocí jeábu    10 000 K 
 Montáž jednotlivých díl v celek    15 000 K 
 Ochranné nátry jednotlivých ástí kola   10 000 K 
6. Montáž vantrokového systému 
 Usazení vantroku      8 000 K 
 Montáž pákového mechanismu     10 000 K 
7. Zkušební provoz 
 Zkouška házivosti a seízení     2 000 K 
 Kontrola stavidel a regulace vody    1 000 K 
 Kontrola stavidel a regulace vody    3 000 K 
8. Ostatní 
 Vytvoení provozního ádu     3 000 K 
 Vytvoení marketingové informaní tabule   10 000 K 
 
Uvedené ceny jsou s 20% DPH.  
Celkem tedy náklady iní 729 100 K, po pevedení na Eura se jedná pibližn o ástku 
28 525 	 (pi souasném kurzu 1  = 25,56 K). 
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ZÁVR 
V souasných tvrdých konkurenních podmínkách je cílem každého lázeského msta 
zkvalitovat a inovovat nabídku pro potencionální turisty a lázeské hosty. Hlavním cílem 
msta Osená je proto odstranní brownfield, opravy rizikových vodních dl a vytváení 
turistické infrastruktury. Byla již dokonena rekonstrukce Jenišovského rybníka vetn 
samotného náhonu a te chybí zrealizovat pouze chybjící vodní kolo.  
Pi realizaci tohoto cíle by mstu mla pomoci i moje diplomová práce. 
Ta se zabývá práv návrhem a konstrukcí vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 
v Osené. Práci jsem rozdlil na ást teoretickou, praktickou a ást návrhovou a konstrukní. 
 Teoretická ást je vnována podkladm o mlýnech a vodních motorech. Smyslem této 
ásti práce bylo hlubší proniknutí do dané problematiky. 
V praktické ásti práce seznamuji tenáe s mstem Osená a jeho komplexy, historií 
mlýn a jejím souasným stavem s pihlédnutím na Jenišovský mlýn. Dále se v této ásti 
zabývám Jenišovským rybníkem a jeho mlýnským náhonem. Nejdležitjším faktorem bylo 
pro m množství vody v náhonu. Jednou z možností, jak potebné údaje zjistit, bylo zmení 
prtoku vody metodou peliv ve tvaru obdélníkového (Bazinv peliv) a do písmene V 
(Thomasonv peliv). Po nastudování uvedených metod jsem v díln vytvoil midla a 
postupn je instaloval do mlýnského náhonu, do míst tsn ped budoucí vodní kolo. 
Výsledky obou mení byly takka shodné a porovnatelné s hodnotami, které mi sdlil 
poslední zdejší mlyná pan Miloslav Jiránek.  
Na poátku návrhové ásti práce projektu vodního kola jsem se zabýval podrobnou 
historií zmínného vodního motoru, jeho umístním, zpsobem pohonu, pívodem vody na 
kolo a mením rozdílu hladin. Dále jsem vypracoval harmonogram postupu od  návrhu až po 
konstrukci projektu vetn závrené prezentace. 
Koncepní návrhovou ást práce jsem zapoal dotazníkovým przkumem (30 dotazník) 
s cílem identifikovat názor na znovuobnovení vodního motoru v Jenišovském mlýn. 
Z výsledk vyplynulo, že lidé by preferovali vodní kolo ped vodní turbínou. V další fázi 
jsem provedl identifikaci poteb a to na základ zadavatele (vedení msta Osená) 
prostednictvím interview. Jednotlivé poteby byly dle významu zaneseny do tzv. afinního 
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diagramu a z nj pak byla vytvoena tabulka s relativním významem jednotlivých poteb, 
které byly zahrnuty pi generování návrh vodního kola. 
Ve fázi generování konceptu vodního kola jsem provedl przkum již známých ešení. 
Využil jsem k tomu: poznatk ze studia odborných literatur týkajících se problematiky 
vodních kol, konzultace s experty, osobní prohlídky funkních i nefunkních vodních kol, 
przkum internetového média a patentu.   
V další fázi konceptu jsem na základ výpotu základních rozmr vodního kola 
Jenišovského mlýna vygeneroval 10 návrh vodního kola a hrub jej popsal vetn jejich 
výhod a nevýhod. Následn jsem provedl výbr optimální varianty vodního kola pro další 
vývoj a zlepšování prostednictvím rozhodovací matice. Ta spoívala v ocenní každé 
varianty na základ pedem stanovených kritérií, která mají rzné váhy. Po hrubém roztídní 
všech variant následovalo detailní vyhodnocení tí vybraných. Vítzem se nakonec stala 
varianta 8 – míšené vodní kolo s osmi nosnými a pracovními ástmi. 
Následující fáze konceptu byla zamena na podrobný výpoet a kontrolu vítzné 
varianty. Byl navrhnut a zkontrolován hídel za pispní softwaru Mechsoft a provedena 
analýza hídele metodou konených prvk. Byly také navržena a zkontrolována valivá ložiska 
a vypoten potebný profil ramena. 
V závrené fázi konceptu jsem provedl finální specifikaci vodního kola s popisem 
dekompoziních parametr. Poté jsem vyhotovil dva inovaní návrhy (studie) ke zvýšení jeho 
výkonu. Inovaním prvkem v první variant bylo vodní kolo se zadržovaem vody a ve druhé 
variant vodní kolo s obráceným chodem, zadržovaem vody a upraveným vantrokem. Na 
závr koncepní ásti jsem nastínil dv možné varianty využití vodní energie. První varianta 
je založena na optovném navrácení mlýna do provozu a druhá pak k výrob elektrické 
energie pro napájení napíklad veejného osvtlení i k prodeji do veejné sít – vypotený 
hrubý zisk za rok by pi prmrném výkonu inil 26 155 K (	EZ – výkupní cena 2,34 
K/1kW). 
Návrhovou ást diplomové práce jsem zakonil hrubým návrhem vantrokového žlabu a 
dále jsem vytvoil sedm variant zpsob pívodu vody na kolo. Ty byly  detailn rozebrány  a 
následn ocenny dle pedem stanovených kritérií. Vítzem se nakonec stala varianta 3 – 
páková stavidla ped vantrokem.  
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V konstrukní ásti byla provedena výkresová dokumentace (sestava vodního kola vetn 
kusovníku a výrobní výkresy vybraných díl – hídel, rameno, peslice, nosi segmentu a 
segment) a to prostednictvím softwaru ProEngineer WildFIRE 2.0 a AutoCAD 2005 CZ.  
Pro názorné pedstavení mého návrhu vodního kola Jenišovského mlýna p. 25 jsem 
vytvoil i prezentaní prototyp. Byl vytvoen progresivní technologií „Rapid prototyping“ 
(rychlý vývoj prototypu) - metodou FDM z ABS materiálu na Katede výrobních systém na 
TUL.   
V souasné dob se mj konstrukní návrh ovuje a zárove se vyhodnocují i slabá místa 
konstrukního ešení, jako nap. výrobní a provozní náronost. 
Náklady na realizaci mého návrhu jsem vyíslil na 729 100 K (28 525 ).  
Cíl diplomové práce byl dle mého názoru dosažen a splnn, nebo s využitím poznatk 
získaných pi zpracování teoretické a praktické ásti práce bylo v návrhové a konstrukní 
ásti navrženo vodní kolo, jehož konstrukní ešení je ekologicky šetrné, bezpené a 
bezúdržbové za využití inovaních prvk. 
 
 
Jako další téma vhodné pro diplomovou práci mže být: 
 
 
 Využití získané energie 
 Optovné zprovoznní historického mlynáského zaízení 
 Automatizace regulace množství pivádné vody na kolo 
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